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Studiens syfte och problem 
I det samhälle vi lever i idag är läs- och skrivförmågan en betydelsefull aspekt för att möjliggöra ett aktivt delta-
gande. Vårt samhälle har utvecklats till ett informationssamhälle, där läs- och skrivförmåga har utvecklats till ett 
behov, som i sin tur har påverkat förskolans uppdrag att stimulera och hjälpa barnen till ett aktivt deltagande i 
samhället de befinner sig i.  Studiens syfte är att vi har undersökt hur de estetiska ämnena kan gynna barns läs- 
och skrivutveckling och hur verksamma pedagoger arbetar kring att utveckla samt utmana barnen i detta. Vi har 
också undersökt hur de psykiska och fysiska lärandemiljöerna påverkar barnens lärande.    
 
Undersökningsmetod 
Vår studie innehåller fem intervjuer med verksamma pedagoger . Vi använder i studien den kvalitativa forsk-
ningsansatsen, där vårt resultat erhållits via kvalitativa intervjuer. Dessa har ljudinspelats och sedan transkribe-
rats. Bearbetning av data har skett kvalitativt med utgångspunkt i undersökningsfrågorna för att genom bearbet-
ningarna finna det mönster som bildar studiens huvudresultat.  
 
Resultat 
Det framgår i studien att de estetiska ämnena används av pedagogerna i syfte att skapa meningsfulla och lustfyll-
da lärandetillfällen, där barnens intresse är i fokus och där barnen ges möjlighet att utvecklas efter egen förmåga. 
Genom studiens resultat har vi kunnat dra slutsatsen att förskolan har ett betydelsefullt uppdrag i att väcka ett 
intresse och nyfikenhet hos barnen. Vi har även uppmärksammat att de estetiska ämnena är ett betydelsefullt 
redskap för att hjälpa barnen att i lärandet utveckla kunskaper i läs- och skrivutveckling. Genom att använda de 
estetiska ämnena som ett komplement kan man på ett lustfyllt och meningsfullt sätt nå en djupare kunskap inom 
läsning och skrivning. Då möjlighet ges för att vrida och vända samt erbjuda olika perspektiv , får barnet möjlig-
het att skapa ett helhetsperspektiv inom läsning och skrivning. Detta redskap använder pedagogerna i studien 
dagligen i den pedagogiska verksamheten. Genom studien har det fysiska och psykiska lärandemiljöerna visat 
sig ha en betydelsefull inverkan på barns läs- och skrivutveckling. Förhållningssättet gentemot barnen samt den 
miljö som råder är två aspekter som man bör sträva efter ett samspel emellan, för att skapa förutsättningar för 
barns läs- och skrivutveckling. 
 
 
Betydelse för pedagogers verksamhet i förskolan 
I förskolan har man goda möjligheter att väcka intresse för tal- och skriftspråket, då det inte finns några mål som 
barnen måste uppnå. I stället kan man lägga fokus på att stimulera och uppmuntra för att ett intresse ska växa hos 
barnen och skapa en vilja att utforska vidare på egenhand och i samspel med andra i dess omgivning. Förskolan 
ska lägga en grund för barns fortsatta lärande, därför är det av betydelse att man som pedagog besitter en medve-
tenhet och kunskap för hur barn lär och hur man kan vara ett stöd i den lärande processen. 
    
Förord 
Genom denna studie har vi som författare ökat vår förståelse och medvetenhet kring hur barn 
utvecklar läs- och skrivförmåga och hur man som pedagog kan vara ett stöd i denna process.  
Vi har genom tidigare forskning och verksamma pedagogers erfarenheter fått möjlighet att 
sammanföra teori och praktik på ett meningsfullt sätt. 
 
I utformningen av denna studie har vi både varit delaktiga och bidragit lika mycket i studiens 
utformning. Vi har skrivit och diskuterat tillsammans för att nå en så djup förståelse som möj-
ligt. Vissa avsnitt har utformats individuellt, men då har vi i efterhand bearbetat det nya mate-
rialet och gett varandra respons för bästa resultat. Intervjuerna har genomförts både ihop och 
individuellt.  
 
Vi vill i detta avsnitt även ge ett stort tack till alla som medverkat och möjliggjort denna stu-
die. Ett speciellt tack vill vi tillägna de verksamma pedagoger som bidragit med sina personli-
ga erfarenheter och välkomnat oss till deras verksamheter. Vi vill även tillägna ett stort tack 
till vår handledare Birgitta Kullberg som har stöttat och hjälpt oss i den skrivande processen 
samt utvecklandet av oss själva.  
 
 
 
Göteborg, 29/5-2011. 
Karin Benéus och Rebecka Jarl 
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1 Inledning  
När lärandemöten sker använder människan sina sinnen, sin kropp och alla sina språk för att 
kunna utveckla förståelse och ny kunskap. Alla dessa redskap hjälper oss i vår förståelse och 
utveckling kring läs- och skrivutveckling. Söderbergh (1988) hävdar att i moderns mage visar 
barnet reaktion på mänskligt tal. Efter födseln kan man se hur barnet genom kroppsspråk rea-
gerar på moderns rörelser och den mänskliga rösten. Barnet visar efter födseln förståelse för 
den språkliga kommunikationen och det dröjer inte länge förrän barnet självt är aktivt i den 
språkliga världen och kommunicerar med hjälp av kroppsspråk, röst och munrörelse.       
Pramling och Sheridan (2006) belyser språkets betydelse som nyskapande och återskapande 
för att hålla fast den egna kulturen och samhället. Författarna menar att med hjälp av språket 
kan barn erövra omvärlden. Pramling och Sheridan menar att språket är grundläggande för att 
kunna kommunicera och redan i tidigt ålder behärskar barnet detta genom joller, gråt, skrik 
???? ???????? ??????? ???????????????? ???? ????????????????????? ???? ????? ?? ?????? ?? ???? ?enom 
???????? ????? ???? ??????????????????? ??????? ???? ???? ?????? ???? ???? ??????? ??????????? ???? ????
barns utveckling ska bli meningsfull, bör man skapa meningsfulla situationer där den vuxna 
kan utmana barnet och lyfta upp det barnet är intresserat av, att använda olika uttrycksformer 
och variationer så barn blir medvetna om den språkliga världen.       
När barn börjar intressera sig för bokstäver, att läsa och skriva är det en stor händelse i deras 
liv. En ny värld öppnas för barnen där ny kunskap, utmaningar och äventyr sker. Kullberg 
(2006) menar att skriftspråksutvecklingen börjar tidigt, redan i klotterstadiet. Även om barnet 
inte har förstått att använda den alfabetiska koden, kommunicerar barnet med ett budskap. 
Dahlgren, Gustavsson, Mellgren och Olsson (2006) hävdar, att i tidiga åldrar blir barn intres-
serade av idén av att läsa och skriva och deras nyfikenhet växer. Barnen förändrar hela tiden 
sin omvärldsuppfattning genom att ständigt pröva och aktivt ifrågasätta.       
Dahlgren m.fl. påpekar vikten av att se och följa varje barns skriftspråksutveckling. Författar-
na menar att barn utvecklas olika efter olika förutsättningar. Genom att vara en lyhörd peda-
gog som möter varje barn och arbetar efter barnets förutsättningar ökar man möjligheterna att 
utgå ifrån barns behov och erfarenheter. Vidare menar författarna att skriftspråksutvecklingen 
ska ske utifrån barnets behov i naturliga sammanhang, där barnet är omringat av vägledning, 
stöd, bekräftelse och uppmuntran i sin utveckling och erövring av den skriftspråkliga världen. 
Enligt den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 98, 2010:12) ska:      
Förskolan sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt 
sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommuni-
cera med andra. Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kom-
munikativa funktioner.      
Pedagogens närvaro poängteras i barnens utforskande och utveckling, att man finns tillgänglig 
som medforskare, lyssnare och vägvisare. Förskolan och arbetslagets uppgift blir därför enligt 
den reviderade Lpfö98 att erbjuda en stimulerande lärandemiljö som väcker barnens intresse 
för läs- och skriftspråket. Förskolan ska skapa goda förutsättningar till att inspirera och med-
vetengöra det meningsfulla till varför läs- och skrivutveckling är en nödvändig kunskap i vårt 
samhälle.     
Dahlgren m.fl. (2006) menar, när barnen växer upp möts de av en värld fylld med för dem nya 
miljöer, intryck och möten. Under sina första år kommer barnen att utmanas, utvecklas och 
lära i en gemenskap med olika individer. Med hjälp av förskolan kan barn erbjudas en 
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där olika synvinklar synliggörs. Förskolan blir ett forum för lärandet med hjälp av föräldrar 
och barns delaktighet. Tillsammans kan man vägleda barn in i läs- och skriftspråksvärlden, 
väcka intresse och förståelse för den alfabetiska koden. Längsjö och Nilsson (2005) menar, att 
lära sig läsa och skriva har alla i vårt samhälle möjlighet att utveckla idag och att förskolans 
uppgift blir att lägga en grund för detta. I vårt samhälle är det större krav på att vara en god 
läsare än för hundra år sedan och kraven har blivit högre, då vi inte kan undgå att möta skrift-
språket dagligen. I förskolan är det utvecklande för barnen att lärare arbetar aktivt med att 
utmana och utveckla barns intresse för att öka deras möjlighet att förstå den alfabetiska koden.       
Talspråksutvecklingen är grundläggande för skriftspråksutvecklingen, enligt Kullberg (2006). 
Därför bör man från början lägga stort fokus på att benämna det visuella och det vi gör för att 
främja det auditiva, då lärandet sker genom att lyssna och visualisera. Genom att erbjuda barn 
variation samt olika uttrycksformer, ger vi barnen redskap till att kunna utveckla och utforska 
sitt eget talspråk efter egen förmåga.         
I skolan är det ett krav/mål att barnen ska lära sig läsa och skriva enligt den alfabetiska koden 
och ibland kan det utformas till en frustation hos barnen då de stöter på hinder i sin utveck-
ling. Lärandet kan kännas som ett måste, ett krav och inte lustfyllt och meningsfullt. Enligt 
Längsjö och Nilsson (2005) är   förskolans uppgift att lägga en grund för att kunna skapa en 
inre motivation och lust att lära, ett meningsfullt lärande och en förståelse för att vilja söka ny 
kunskap      
I förskolan genomsyrar leken oftast hela verksamheten. Enligt Vygotskij (1995) prövar och 
bearbetar barn sina erfarenheter och upplevelser med hjälp av leken. I lekmiljön kan barnens 
tänkande bli stimulerande samt skapa möjligheter för barnen att återskapa sin omvärld genom 
att inta olika roller och utveckla sina olika kompetenser. Björk och Liberg (1996) menar, att 
genom lek kan barn göra många olika språkupptäcker, om barnen ser aktiviteterna som lust-
fyllda och meningsfulla, ökar detta möjligheterna för lärande.       
Under vår utbildnings gång har ett intresse vuxit fram, vi båda har läst (SKAVE) Skapande 
verksamhet för tidigare åldrar, där vi blivit inspirerade av de estetiska ämnena som ett redskap 
för att skapa ett meningsfullt och lustfyllt lärande. Vi är båda intresserade av barns läs- och 
skrivutveckling, hur man kan utveckla och skapa bra förutsättningar för att integrera det i 
verksamheten kombinerat med de estetiska ämnena. Under utbildningen har vi läst två olika 
läs- och skrivutvecklingskurser, där den ena var inriktad mot äldre barn och den andra mot 
yngre. Vi är medvetna om att det finns många olika tillvägagångssätt för att väcka intresse 
samt att kunna vägleda barn till förståelse och kunskap inom den skriftspråkliga världen. Vi 
har valt att integrera de estetiska ämnena och läs- och skrivutveckling, då vi hoppas kunna 
utveckla vår förståelse och kunskap inom dessa två ämnen samt hur det gynnar den pedago-
giska verksamheten och barns kunskapsutveckling.       
Vi har inriktat oss mot förskolan och har även haft vår VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) 
på två olika förskolor. Vi har sett hur barn tidigt intresserar sig för bokstäver och böcker. Vi 
insåg att genom leken kan man väcka barns intresse och fördjupa sig i den skriftspråkliga 
världen med de estetiska ämnena som redskap. Redan i tidig ålder kan man introducera skrift-
språksvärlden med hjälp av drama, musik, bild och form. Pedagogernas uppgift blir att vägle-
da barnen så de får möjlighet att tillägna sig nya erfarenheter genom dessa ämnen, med hjälp 
av varierade uttrycksformer gynnar det barnets tal- och skriftspråksutveckling.     
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Wellros (1998) menar att när varje barn föds blir barnet präglat av den kultur den befinner sig 
i, likaså språket. För att barnet ska skapa en god förståelse och medvetenhet bör barnet be-
härska kunskapen kring läsning och skrivning för att känna gemenskap med sin kultur samt 
socialiseras in i samhället. Sandström ? Kjellin (2004) uttrycker att vårt samhälle idag är be-
roende av skriftspråket och dess funktion. Att kunna läsa och skriva är något varje individuell 
människa ska behärska, då skriftspråket är något vi dagligen utsätts för i alla olika former 
världen över. Därför anser vi att vår studie har betydelse för den samhälleliga förskoleverk-
samheten och strävar efter att genom studien bidra till utveckling av kunskap inom området.  
 
I studien används sex olika begrepp för att benämna barn läs- och skrivutveckling. Läs- och 
skrivutveckling ser vi som ett brett begrepp med många olika innebörder. För att förklara de-
larna i detta breda begrepp har vi valt att benämna dessa delar beroende på sammanhanget.  
 
1.1 Syfte  och  frågeställningar  
Syftet med vår studie är att undersöka hur de estetiska ämnena kan skapa förutsättningar för 
barns läs- och skrivutveckling. Vi ser det som förskolans och pedagogernas uppgift att lägga 
en grund och väcka ett intresse hos barnen för den alfabetiska koden inför deras kommande 
skolgång.        
I studien har vi utgått ifrån följande frågeställningar:      
?     Hur ser pedagogerna på barns läs- och skrivutveckling i förskolan samt på möjlighe-
terna att med hjälp av de estetiska ämnenas innehåll hjälpa barnen med läs- och 
skrivutveckling och även utmana barnen i detta?     
?     Vad uppfattar pedagogerna att de fysiska och psykiska miljöerna i läranderummet 
har för betydelse för barns skriftspråkliga utveckling?    
1.2 Definition  av  de  estetiska  ämnena  
Uttrycket estetik härstammar från det grekiska ordet Aithanesthai och innefattar betydelsen 
????? ???????????? ????????? ???? ??????? (Carlsen och Samuelsen, 1991:12). Paulsen (2006:9) 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. Estetiken 
innefattar ämnena drama, musik, dans, bild och form. Carlsen och Samuelsen (1991) belyser 
att grekerna förr menade att en förutsättning för en harmonisk människa var att man fick möj-
lighet att utveckla sin estetiska förmåga och att detta i det stora sammanhanget ger oss en me-
ning med livet. Paulsen (2006) poängterar grekernas syn på barns lärande och uppfostran, då 
grekerna ansåg att uppfostran genom konst skulle vara en stor förutsättning i det livslånga 
lärandet. Livet skulle innefatta en större mening och lärandet skulle gynna barnets utveckling. 
Vidare menade grekerna att konst som ett uttryckssätt och som ett redskap, hjälper människan 
att lära känna sig själv och den värld de lever i.       
Paulsen (2006) belyser Alexander Baumgarten, som år 1735 införde ett nytt förhållningssätt 
om att estetiken är läran om den sinneliga kunskapen, vilket är förknippat med den logiska 
kunskapen. Författaren benämner S?ren Kjorup som menade att Baumgarten såg människan 
med förmågan att uppleva känslor, sinnen, och intellekt för att kunna uppleva en helhet. Efter 
år 1750 förändrades synen på hur man såg på estetiken då det förnuftsmässiga och det sinnliga 
i många sammanhang uppfattats som varandras motpoler, där de sinnliga inte tilldelats lika 
hög status. Vidare menar författaren att det är först idag som man ser samarbetet mellan sin-
nen, känslor och intellekt, som främjar varandra.     
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Enligt Paulsen (2006) ligger dagens estetisk till grund för förståelsen av hur människor känner 
och upplever något i sitt konstverk, samt de upplevelser och känslor som uppstår när konstnä-
ren ger utryck i sin version av sitt verk. Detta betyder att processen i dagens estetik fått en 
större betydelse och är lika giltig som produkten. Ytterligare en skillnad från förr enligt Paul-
sen är, att idag används estetiken som ett uttryckssätt för att kunna använda alla våra sinnen 
och inte enbart med anknytning till konst. Ross och Beresfelts (i Paulsen, 2006), tankar kring 
estetik och menar att vi borde betrakta hela vår yttre värld som estetisk. Ross och Beresfelts 
menar, att genom att betrakta världen som estetisk, skapar detta mening åt livet. De estetiska 
erfarenheter vi tillägnar oss genom olika situationer lever kvar och etablerar upplevelser och 
olika intryck, vilket hjälper oss att skapa förutsättningar till att kunna se världen med hjälp av 
alla våra sinnen.     
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2 Teoretisk  bakgrund  
I detta kapitel redovisas de teorier som ligger till grund för vår studie. Vår syn på lärande 
grundar sig i att barns lärande berikas av en gemenskap där man kan lära av varandra. Utifrån 
dessa tankar har vi valt att utgå ifrån det sociokulturella perspektivet. Följt av en redogörelse 
för den kognitiva utvecklingen. I slutet av kapitlet följer en redogörelse för de estetiska ämne-
na (drama, musik, bild och form). Den tidigare forskningen har i denna studie delats upp i två 
kapitel. I teoretiska bakgrunden behandlas de teorier som ligger till grund för den forskning 
som presenteras i litteraturgenomgången. 
 
2.1 Sociokulturellt  perspektiv  
Det sociokulturella perspektivet grundar sig i en konstruktivistisk syn på lärande men fokuse-
rar mer på att kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte ursprungligt genom 
individuella processer. Dysthe (2003) belyser Vygotskij, som menar att miljöns betydelse är 
grundläggande för barns lärande och att barns lärande och utveckling går hand i hand. Vy-
gotskij menar att hur människan integreras har betydelse i vilket sammanhang eller kontext 
människan växer upp i. Beroende på vilken miljö man befinner sig i tillägnar man sig olika 
kunskaper och förståelse. Det poängteras att det är genom deltagande i en kontext som lärande 
sker.  
 
När man kommer till ett nytt sammanhang/kontext är det mycket som är nytt och främmande. 
Enligt det sociokulturella perspektivet befinner man sig då i periferin och utforskar avvaktan-
de. Efterhand blir de mer och mer välkänt och man rör sig mot centrum av kontexten. Nykom-
lingens utforskande fram mot centrum övergår sedan till ett aktiv deltagare av gemenskapen. 
Dysthe (2003) belyser detta och menar att lärandet gynnas av att de som deltar, besitter olika 
kunskaper och färdigheter. I en lärande kontext menar Vygotskij att kommunikationen, kultu-
ren och sammanhanget står i centrum och att fokus ligger inte ligger i hur barnet uppfattar 
något. 
 
2.1.1 Lärandesituationer    
Dysthe lyfter fram centrala byggstenar som är grundläggande inom det sociokulturella per-
spektivet samt i en lärande kontext. Claesson (2007) tydliggör situerat lärande vars förhåll-
ningssätt vilar på att i lärandeprocessen ska fokus ligga på processen och inte på resultatet, så 
att barnet självt med blandade taktiker kan utforska på egen hand. Dysthe förklarar situerat 
lärande med att en människa lär i det sammanhang människan befinner sig i och blir en vä-
sentlig del i vad som lärs. Cleasson (2007) framhåller autentisk aktivitet, vilket betyder att för 
att kunna få förståelse, behöver man vara aktiv i en aktivitet. I ett förtydligande menas det att 
för att kunna skapa en förståelse och kunskap inom ett ämne, ska man skapa ett sammanhang 
där barnet i situationen får möjlighet att upptäcka och experimentera.       
Dysthe (2003) menar att lärandet är socialt. I samhället där vi forstras, finns det redan normer 
och tidigare insikter. Dysthe uttrycker också att detta är något vi människor får ta del av ge-
nom aktivt deltagande i samspel med andra människor. Beroende på vilket sammanhang vi 
befinner oss i, kommer detta att bli avgörande för vad som lärs och hur det lärs. Dysthe be-
nämner dessa olika sammanhang, som olika diskurssamhällen. I varje diskurssamhälle be-
stäms olika normer, regler och förhållningssätt. Vi människor deltar i en mängd olika diskurs-
samhällen, där det krävs att man aktivt deltar för att kunna förstå den sociala koden i det spe-
cifika sammanhanget. Wellros (1998) hävdar att man använder sig av olika kommunikations-
strategier beroende på vilket sammanhang man befinner sig i. Samtidigt som man byter sam-
manhang byter man också sin personliga roll. Människan kan inta olika roller i olika grup-
per/sammanhang och visar därför olika sidor av sin personlighet beroende på sammanhanget. 
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Vidare belyser Dysthe (2003) att göra kunskapen till sin egen, appropriering. Vi som männi-
skor strävar efter att skapa mening i det vi upplever och med hjälp av de redskap vi finner i 
diskurssamhällena, omvandlar vi kunskapen till vår egen. Vi skapar en mening och en förstå-
else för det som lärs för att kunskapen ska kunna omvandlas till en personlig kunskap.       
I ett distribuerat lärande enligt Dysthe, delar man med sig av sin kunskap till andra för att 
kunna skapa en helhet. Genom att komplettera varandra med olika färdigheter, förståelse samt 
erfarenheter, bildar man i gemenskap en helhet. För att utvecklingen ska kunnas föras vidare 
samt utökas, krävs det att man använder sig av den distribuerande kunskapen. Istället för att 
man på egen hand ska finna nya kunskaper och lösningar använder man sig av andras erfaren-
heter samt förförståelse och bygger vidare utefter det. Distribuerad kunskap är grundläggande 
för att utvecklingen ska fortgå. Gemenskapens delar används för att skapa en helhet. Därefter 
bygger en ny gemenskap vidare med sina delar och skapar en ny helhet, så fortgår processen.       
Vygotskij (i Dysthe, 2003) införde tänkandet mediering som en del i det sociokulturella per-
spektivet, vilket betyder redskap som stöder/förmedlar människors lärande. Mediering an-
vänds i alla läroprocesser som ett redskap för att kunna hjälpa människor i sitt lärande. Det vi 
människor besitter, både kroppsligt och själsligt tillsammans med de praktiska artefakterna, 
hjälper oss att kunna tolka och förstå vår omvärld och att handla. De redskap och artefakter vi 
använder oss av, baseras på tidigare generationers erfarenheter som vi tar tillvara på i vårt 
brukande. I denna process är kommunikation och sampel mellan människor väsentligt och ett 
konstaterande för utvecklingen. Enligt Dysthe är språket det viktigaste medierande redskapet.       
Vygotskijs tankar om att språket medierar (förmedlar) världen till oss, beskrivs av Dysthe 
(2003). Inom varje diskurssamhälle lär vi oss att ta hjälp av språket för att kunna förmedla och 
påverka andra människors handlande. Kommunikation är därför grundläggande för att kunna 
utveckla vårt lärande och andras i olika samspel och sammanhang. Dysthe menar genom att 
lyssna, samtala, härma och samverka, kan man ta del av kunskaper och färdigheter. Författa-
ren påpekar kulturens betydelse och menar att ovanstående kan hjälpa barn från tidig ålder att 
ta del av det som är intressant och värdefullt i den kultur som barn lever i. Inom de sociokul-
turella är inte språket enbart ett medel för lärande utan även grundläggande för lärande och 
tänkande. Även Liberg (2006) belyser detta och menar att de är genom tal och skrift vi bear-
betar det liv och de sammanhang vi lever i.       
Wellros (1998) hävdar att språkets funktion ger oss möjlighet att kunna uttrycka känslor, tan-
kar samt förmedla kunskaper från en generation till en annan. Språket kan förklaras som ett 
instrument till att utveckla olika förbindelser mellan den yttre och inre verkligheten. Språket 
ger oss en möjlighet att kunna betrakta tolkningar och vår omvärld. Genom språket skapar vi 
förutsättningar till att förmedla kunskaper, normer och budskap, dock ska man vara medveten 
om att språket också kan skapa en begränsning. Språket har utvecklats från generation till 
generation och genom språket har också färdiga ramar skapats. Språket kan vara en frihet men 
också en ofrihet mellan de individuella och gemensamma, det vi själv skapar och det redan 
förutbestämda. Wellros menar vidare att när ett barn föds så är mycket av den värld barnet 
kommer att möta redan förutbestämt. Beroende på vilken miljö barnet kommer att befinna sig 
i, kommer språket och kulturen påverka barnets tänkande och handlande. Därför bör man 
sträva efter tidigt skapa en medvetenhet om detta hos barnet.      
Dysthe (2003) uttrycker, att samtalet i samspel med andra är människans främsta resurs för att 
kunna skapa förutsättningar till att utveckla olika kunskaper och färdigheter. Den språkliga 
kommunikationen tillåter människor att dela med sig av sina personliga erfarenheter med var-
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andra. I ett samtal gör vi oss tillgängliga för att kunna ge respons och utveckla förmåga att 
reagera på våra olika tankar, åsikter och kunskaper. Vi som människor har inte förmågan att 
kunna läsa varandras tankar, reaktioner och världsuppfattning. Dock kan vi skapa förståelse 
för varandra genom uttryck och ord. Språkets funktion är inte enbart att kunna kommunicera 
med andra människor, det är också en länk mellan vårt yttre, det observerbara och kommuni-
kativa, och inre, det tänkta och det föreställda. Båda äger rum med hjälp av de medierande 
resurser som språket innehar. Med språket som redskap hjälps vi att göra oss förstådda och 
utvecklar förmågan att kunna resonera. Detta hjälper oss att kunna prata ur olika perspektiv 
samt med olika syften.       
När barn får möjlighet att ingå i en skolmiljö, kommer barnet automatiskt i kontakt med olika 
kontexter/sammanhang. Vygotskij (i Dysthe, 2003), menar att lärandemiljöer är kommunika-
tiva, där barn får möjlighet att utöka sina vardagliga begrepp till mer vetenskapliga. I skolans 
miljö (läromiljö) benämns saker och ting med andra termer och modeller som leder till att 
barnens språkliga utveckling främjas. Dysthe menar att skolan behöver använda språket som 
ett redskap i barns läroprocess. Detta betyder enligt Säljö (2010), att språket utgör en medie-
rande resurs.       
Ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet är: ?The Zone of Proximal Develop-
?????? ????? ????????? ?????????????????. Innebörden är att sampel med en mer kompetent 
person, hjälper till att skapa/vägleda ett lärande. Den person som besitter större kunskap, en 
mer kompetent person, hjälper barnet i dess utveckling och lärande. Den kompetenta vägleder 
och erbjuder barnet det verbala genom struktur och tillägnar barnet det språkliga redskapen i 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????d-
skap som språk och samtalsgenre, och att lärande kommer till uttryck genom att barnet grad-
vis blir en mer aktiv part i denn?? ??????????? ????????? ???????????Vygotskij menar att det 
som barnet idag klarar med hjälp av pedagogen kan barnet i morgon klara på egen hand. Vy-
gotskij menar att pedagogen kan främja lärandet genom att skapa situationer som stämmer 
överens med var barnet befinner sig i sin utveckling, samt finnas som ett stöd i processen mot 
en problemlösning.  
 
2.2 Kognitiv  utveckling  
När ett barn föds börjar barnet utveckla sin kognitiva förmåga. Kullberg (2006) menar att 
kognition handlar om hur vi hanterar kunskap och information. Svensson (1998: 29) menar att 
språkutvecklingen vilar på en kognitiv utveckling. Vad som är utmärkande för den kognitiva 
????????????????????????ningen att strukturerna och processerna i den kognitiva utvecklingen 
påverkar individen på samtliga utvecklingsområden, språket intar alltså inte någon särställ-
?????? Under barnets första levnadsår använder barnet alla sina sinnen för att skapa upplevel-
ser och uppleva olika erfarenheter. Genom användning av sina sinnen skapar barnet förståelse 
för hur världen ser ut och vad den består av. Genom att sammanbinda alla sina upplevelser 
och erfarenheter utvecklas ett tänkande, vilket leder till kognitiv utveckling. Kognitiv utveck-
ling leder senare till ett språkligt utvecklande samt ett språkligt samspel och det språkliga 
samspelet leder till kognitiv förmåga.       
Kullberg (2006) menar att livet ut existerar lärandeprocesser och att jämsides med lärande-
processerna utvecklas barnet kognitivt. Den kognitiva utvecklingen hjälper barnet att fördjupa 
förhållandet mellan handling och tanke. Vidare menar författaren att kognitiv utveckling be-
står av tre olika steg som barnet går igenom i sin kognitiva utveckling: göra, veta och förstå. 
Barnet erfar genom att göra och uppfattar att de konkret ska göra något för att lära. Barnet lär 
genom sitt handlande. I nästa steg anser sig barnet veta hur det ska gå tillväga i sitt lärande. 
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Därefter utvecklar barnet en förståelse för sitt lärande, det förstår, vilket betyder att barnet 
kan tänka abstrakt och inte längre behöver utföra handlingar för att lära.  
 
2.3 Dramatisering  som  redskap  för  den  språkliga  utvecklingen  
Rasmusson och Erberth (2008) definierar drama som en handling och menar att i drama är det 
handlingen som står i centrum. I drama är det barnens kreativa och sociala utveckling som 
står i fokus. Genom drama får barnen möjligheter att utveckla sin fantasi, förmåga att ut-
trycka, kommunicera, ta ställning och kunna samarbeta med varandra.       
Vygotskij (1995) påpekar att dramatisering står barn närmast i det intellektuella skapandet. 
Dramatisering är en form som barn vanligtvis integrerar i de skapande formerna. Anledningen 
till att dramatisering är en nära form av skapande består av två grundläggande element. Dra-
matisering består av en handling som man på olika sätt gestaltar och detta görs av barnets 
egna initiativ. Genom handlingen som barnet utför, binds det konstnärliga skapandet samman 
med den personliga upplevelsen på ett tydligt och närliggande vis. Drama är en uttrycksform 
som ger barnet möjlighet att bearbeta alla de olika intryck det inskaffat sig. Genom fantasi 
kan barnet förverkliga det de erfar och upplever i verkligheten. Barnet skapar levande bilder 
och handlingar i fantasin och i gestaltningen det utför.       
Drama och leken kombineras, enligt Vygotskij (1995) och är en del av den skapande proces-
sen och ger inslag av en mängd olika element och former i skapandet. I dramatisering får barn 
möjlighet att uttrycka sig på flera olika sätt, men störst vikt läggs på teaterspelandet där barn 
improviserar och använder sig av rollspel. Detta leder till ett språkligt skapande som är tvung-
et, då det skapar en förståelse för barnen själv eftersom språket blir som en del i helheten.       
Drama baseras på en gruppövning, vilket medför att barnet får möjlighet att kommunicera 
med andra, göra sig själv hörd samt ta tillvara på gruppens åsikter och tankar. Drama ger bar-
net möjlighet att kunna uttrycka sig på olika språk, vilket gynnar barn i deras förmåga att 
kommunicera. Rasmusen och Erberth (2008) uttrycker, att en förutsättning för drama är att 
den utvalda gruppen är trygg och har en bra gruppdynamik, då barn annars kan hämmas i sin 
uttrycksförmåga. I drama finns det inte rätt eller fel vilket synliggör för barnen att det inte 
handlar om en prestation. Drama skapar förutsättningar till att vara kreativ och ingå i fantasins 
värld för att vara påhittig. Barn kan leka och experimentera med ord och fraser. De kan upp-
täcka, utforska språkets värld med en mängd olika uttryckssätt. I drama kan man erbjuda bar-
nen olika känslor, sinnen och erfarenheter, vilka kan hjälpa barn att bearbeta olika händelser. 
Man kan synliggöra, problematisera och erbjuda barn en ny språklig miljö på ett lustfyllt och 
meningsfullt sätt. I dramatiseringen kan barn berätta med hjälp av alla sina sinnen vad de upp-
lever, känner och erfar, vilket hjälper barnen att utöka sitt begreppsförråd och att lära nya ord 
och uttryck.    
2.4 Språk  och  lek  i  drama  
Leken kan uttryckas vara ett livsredskap och är den ursprungliga formen på dramatisering. 
Barn skapar olika karaktärer i den skapande processen och får möjlighet att väcka både de 
känslomässiga, intellektuella och bestämda sidorna. Vygotskij (1995) menar att genom att 
barnet självt får skapa, improvisera och gestalta, skapar barnet en större förståelse än om en 
vuxen skulle ge ett färdigt manus som barnet inte skulle kunna relatera till och känslomässigt 
förstå. Detta kan enligt Vygotskij leda till bromsning i den skapande processen. Barn vill en-
ligt Vygotskij skapa, och uttrycker denna vilja att utvecklas genom hjälpen att förstå att det är 
processen som är i fokus och inte resultatet.      
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Leken i samspel med dramatisering, visar hur barnet kan nyttja verksamhetens form genom 
att få tillgång till att uttrycka sig samt sysselsätta sig med hjälp av olika former. Vygotskij 
(1995:83) menar att detta leder till att barn kan lösgöra sig från världen. Leken är: ??????k-
?????????????????????????????????????????????????????????.  Eriksen Hagtvet (2006) belyser 
lekens betydelse för språket och menar att leken är en utgångspunkt, där barnet får erfara hän-
delser, upplevelser och de sociala reglerna. Därför menar författaren att leken och språket i 
förskolan går hand i hand.  Kullberg (2006) menar att leken är betydande för barnets lärande, 
då barnet får möjlighet att både erövra det sociala, de olika sambanden och de relationer som 
uppstår i barnets omvärld. Författaren hävdar att genom att leka får barnet möjlighet att upp-
repa, repetera och imitera i sitt lärande, vilket är utvecklande för barnet.       
Jederlund (2002:87) påstår att leken kan ses som förskolebarnens viktigaste språk. Leken har 
en stor och given plats i förskolans verksamhet. Jederlund menar att: ?? ???? ???????? ??? ???
mycket: om lust, känslomässig bearbetning och reglering, om utforskande och inlärning och 
inte minst om kommunikation. Man kan kalla leken försko????? ??????????? ?????????är barn 
leker använder barnets alla sina sinnen och de olika kroppsspråken till att kommunicera. Bild-
språk, kroppsspråk, musikspråk och talspråk bildar en helhet i hur man skapar förutsättningar 
till att uttrycka sina upplevelser och erfarenheter. Jederlund menar, att genom leken får barn 
möjlighet att öva sitt talspråk samt utveckla det i samspel och i interaktion med andra männi-
skor, vuxna som barn. När vuxna är närvarande i barns lek menar Jederlund att innebörden 
ökar och så även inslagen av talat språk. Genom att använda leken som ett redskap skapas 
möjligheter där barn bearbetar och använder ord som de vanligtvis inte använder i det vardag-
liga språket. I leken övar barn ord och begrepp som de hört vuxna använda. Jederlund hävdar 
att i leken skapar man förutsättningar att utveckla sin fantasi samt sin föreställningsförmåga. 
Leken hjälper barn att utveckla sin språkliga medvetenhet samt medvetenhet om att ord kan 
vara fristående från varandra t.ex. en pinne blir ett svärd.  
 
2.5 Musik  som  redskap  i  den  språkliga  utvecklingen    
Jederlund (2002) menar att vi har många olika språk som står i relation till varandra. Det är 
alltså inte bara det talade språket som spelar in i vårt sätt att kommunicera och förmedla. Je-
derlund pratar om det icke- verbala språket, i form av kroppsspråket (miner, rörelser, hållning, 
närhet och distans) samt de musikaliska inslagen (språkmelodi, rytm, tempo, klang och dyna-
mik). Det talade språket påverkas av både kroppsspråk och de musikaliska inslagen. Det vi 
säger med ord påverkas av det vi förmedlar via det icke-verbala. Författaren poängterar vikten 
av meningsfullhet i barnens språkutveckling och menar att musik kan vara ett bra redskap för 
att uttrycka sig.  
 
Jederlund (2002:147) tar upp positiv kommunikativ identitet och negativ kommunikativ identi-
tet. De barn som har positiva erfarenheter av att kommunicera och uttrycka sig, där de känner 
att de har någon som lyssnar, ser och besvarar, besitter med stor sannolikhet en positiv kom-
munikativ identitet. De barn däremot som av olika orsaker har byggt upp en negativ kommuni-
kativ identitet ????????????????????????????????????????????????????????????ka mig ? alltså är jag 
?????. Jederlund (2002:146) framhäver att man bör erbjuda dessa barn en meningsfull och lust-
fylld syn på språkutveckling via till exempel musik, för att stoppa den negativa utvecklingen. 
Genom aktiviteter som anses meningsfulla och lustfyllda kan deras kommunikativa identitet 
stärkas. Detta ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
uttrycka mig ? ??????????????????? Bjørkvold (2005:77) berättar om en pojke vid namn Per, som 
hade problem med språket förutom när han sjöng. Bjørkvold berättar att sången utlöste ord 
och känslor som i andra sammanhang inte var möjligt. Med sången som verktyg kunde pojken 
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kommunicera både med sig själv och med andra. Detta visar på musikens kraft/förmåga att 
vara ett stöd i barns utveckling mot en språkande/talande människa.       
I musiken är ljudet centralt, precis som i det talade språket. Jederlund (2002) uttrycker, att 
barn redan i tidig ålder uppfattar och framställer ljud med sin röst samt att detta är en förut-
sättning för barns språkutveckling. Jederlund (2002:115) menar, att barn använder musiken 
????????? ??????? ??????? ???????????? ?????????? ????? ?????? ????- och kroppsgester, i lekformer 
som rim och ramsor, visor, fingerlekar, rytmiska hopp- och kroppslekar och i sång-, ring- och 
danslekar, vilka utgör olika redskap som hjälper barn att förstå, lära och språk???       
Eriksen Hagtvet (2006) menar att när en musikalisk aktivitet hålls som t.ex. rim och ramsor, 
uttrycker man språket genom hela kroppen. Barnet utforskar sin musikalitet med hela kroppen 
för att få olika erfarenheter samt förståelse av den aktivitet som hålls. Genom att barnet har 
befunnit sig i den aktuella situationen ett flertal gånger, leder det till att barnet lär sig ramsan 
utantill. Då menar författaren att barnets språk har befriats. Barnet är inte längre i en beroen-
desituation av den vuxna i aktiviteten utan kan på egen hand upptäcka och utforska aktiviteten 
och dess innehåll. Barnen måste känna trygghet och tillförlitlighet till sin språkliga förmåga 
innan de kan lära sig att se på språket som en helhet. Därför behövs denna fas i barns tidigare 
språkutveckling där t.ex. rim och ramsor repeteras otaliga gånger så att barnen får möjlighet 
att få kontroll över sitt språkbruk. Eriksen Hagtvet menar, att dessa aktiviteter väcker positiva 
känslor, vilket leder till att språket upplevs roligt och stimulerande. Detta skapar i sin tur en 
utgångspunkt för ett fortsatt utforskande av språket på ett lustfyllt och meningsfullt sätt. Carl-
sen och Samuelsen (1991) menar, att barns språkliga utveckling gynnas av musiken. Förfat-
tarna menar vidare att musiken hjälper barnet i sin sinnesträning, där barnet uppmärksammar 
ljud och lär sig att lyssna. Musiken som redskap hjälper barnets språkliga utveckling då barnet 
ges möjlighet att sätta ord på de upplevelser de erfar, vilket gynnar barns språkliga utveckling.  
  
2.6 Bildskapande  som  redskap  för  den  språkliga  utvecklingen    
Vygotskij (2006) menar, att redan i tidig ålder utvecklar barnet ett intresse för att uttrycka sig 
i bild och form och under en viss tid i barndomen är ritandet en stor del av sysselsättningen. 
Genom att barn får möjlighet att uttrycka sig i bild och form blir det en form för barnen att 
uttrycka vad som engagerar dem. Pramling, Carlsson och Klerfelt (1993) menar, att genom att 
barn får uttrycka sig i bild och form, skapar man förutsättningar för att barnet kan utveckla det 
kunskapsmässiga, språkliga, känslomässiga och det sociala. Vidare menar författarna att bar-
nets bilder ger kunskap om barnet självt, olika sammanhang och situationer, ens egen utveck-
ling. Pramling m fl. hänvisar till Vygotskijs den närmsta utvecklingszonen och menar att den-
na form kan vara givande i barns utveckling av bildspråket. Pramling m fl. menar, att beroen-
de på var barnet befinner sig i sin utveckling kan pedagogen i samspel skapa olika bilder och 
samtala om dem. På detta sätt kan pedagogen stödja barnet i dess nuvarande utveckling och i 
sampel stödja barnets utveckling. Därefter kan pedagogen på olika sätt vägleda barnet till att 
kunna utveckla sitt bildspråk.       
Vygotskij (1995) menar att barns bildskapande utvecklas genom att barn går igenom olika 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
av individuella element. Kullberg (2006) menar att klotterstadiet är ett sätt för barnet att 
kommunicera och att klottret tilldelas ett budskap som är känt för barnet självt. Författaren 
menar vidare att när barnet klottrar, gör de det utifrån sig självt och på sitt eget unika sätt. 
Under den skapande processen kanske barnet ljudar läten som sedan utformas till barnets för-
sta meddelande. Kullberg menar att redan i tvåårsåldern har barnet utvecklat en förståelse för 
varför man läser och skriver och att det finns ett budskap när man klottar, nämligen innehållet 
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i symbolerna. Vidare menar författaren att när barnet ljudar i klotterskapandet, använder bar-
net sig av sitt höga talstöd, vilket konkret betyder att barnet tänker högt. Barnet behöver höra 
sig självt. När barnet har klottrat klart, har säkerligen barnet visat och talat om vad det har 
klottrat. Barnet har då skapat en förståelse för att det finns en mottagare dock inte förståelsen 
att mottagaren behöver besitta samma kod för att kunna avkoda meddelandet. Klotterstadiet är 
det första stadium barnet går igenom men ger barnet en förförståelse för det kommande skri-
vandet. Barnet övar sig i att berätta som senare leder till förmågan att kunna läsa.        
Eriksen Hagtvet (2006) belyser barns klotter och klottrets betydelse för den kommande läs- 
och skrivutvecklingen. Eriksen Hagtvet menar, att i början av klotterstadiet imiterar barnet de 
vuxnas rörelser och deras skapelser på papperet. Efter hand utvecklar barnet sitt klotter och 
klottret blir krumelurer som får en betydelse. När barnet får en fråga, kan barnet klargöra vad 
det har skrivit. Krumelurerna ger ett budskap som barnet vill dela med sig. Under utveckling-
ens gång skapar barnet en större förståelse och barnet berättar inte endast vad det vet av värl-
den utan ger också olika tolkningar från olika sammanhang och händelser. Vygotskij 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????k-
lighet har getts, vilket enligt Vygotskij är en del av den språkliga symbolutvecklingen. Vidare 
menar Eriksen Hagtvet (2006:159) att: ?????????????????????????????????????????????????????e-
tydelsen av att förskolebarn får god tid för att utforska sambanden mellan världar, talet och 
????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????i-
et skapar barnet förståelse och upptäcker den skrivna språkliga världen.       
Barnes (1994) menar att man bör använda sig av bildskapande som ett redskap för barns läs- 
och skrivutveckling. Det grundläggande enligt Barnes, är att barn behöver kunna utveckla sin 
visuella känslighet samt visuell läs- och skrivkunnighet. Detta betyder att kunna se samt kun-
na teckna. Vidare förespråkar Barnes medvetenheten kring bildskapandet. Att vara medveten 
och att kunna vara mottaglig för att kunna se är en aspekt i den konstnärliga verksamheten. 
Genom att ha förmågan att kunna utveckla sin visuella förmåga lär man sig att se på ett mer 
klarsynt sätt. Genom att barn lär sig att se och uppmärksamma detaljer, utvecklar de en för-
måga att kunna bortse från de ytliga och istället se de mer subtila egenskaperna. Konsten att 
lära sig se, hjälper sen barnen att uppfatta världen på ett utvidgat sätt. Genom att integrera 
bildskapandet i barns läs- och skrivutveckling, ger vi dem möjlighet att se, skapa förutsätt-
ningar för ett bredare begreppsförråd, förmåga att beskriva ett fenomen och framförallt skapa 
en medvetenhet kring integrationen mellan bildskapandet och läs- och skrivutveckling.       
En strävan hos varje pedagog bör enligt Barnes vara att utveckla varje barns individualitet och 
våga öppna upp för kreativiteten. Barnes menar vidare att kreativitet är något man bör lägga 
större vikt vid i förskolan överlag samt att inte vara rädd för förändring. Barnes menar att i 
samhället idag lever vi i ett förändrande samhälle vilket kräver att man är flexibel i sitt tän-
kande. Därför bör kreativiteten få en större roll i förskolans verksamhet. Barnes förespråkar 
att i konsten skapar man förutsättningar till att barn ska kunna bearbeta och skapa och föränd-
ra idéer i sin fantasi. I fantasin får vi tillgång till att utforska och utvidga våra erfarenheter. De 
ger också barnen en möjlighet att i det inre visualisera det möjliga, det som är och det som 
varit. Fantasin hjälper också barnen att få bättre självförtroende samt känna trygghet i att prö-
va nya saker. Barnen får också en förståelse för att det inte finns något rätt eller fel svar, utan 
konsten blir en hyllning till de individuella. Genom bilden får barnen möjlighet att berätta och 
samtala kring de skapade. Det skapar en medvetenhet och förutsättningar för konsten och att 
se. Det hjälper barnen att upptäcka en helt ny värld och förmåga att se världen med andra 
ögon.    
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3 Litteraturgenomgång  
I detta kapitel redovisas den tidigare forskning som utgår ifrån de teorier som presenterats i 
den teoretiska bakgrunden. Denna del är uppdelad i olika avsnitt för att underlätta läsningen 
och förståelsen för innehållet. Först behandlas barn erövrar språket, hur processen kan se ut 
och hur man som vuxen kan främja barnets utveckling. Vidare behandlas språklig medveten-
het, vad de innebär och vad det har för betydelse för barns språkliga utveckling. Nästkom-
mande avsnitt behandlar relationen mellan de estetiska ämnena och barns läs- och skrivut-
veckling. Vad den tidigare forskningen säger angående de estetiska ämnena, och hur kan 
främja barns läs- och skrivutveckling. Till sist behandlas de psykiska - och fysiska lärandemil-
jöerna, vad de innebär och har för inverkan på barns lärande. 
 
3.1 Barn  erövrar  språket    
Redan i moderns mage har barnet skapat förutsättningar till det mänskliga talet och barnet 
kommunicerar redan vid födseln enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006). När den 
vuxna ger respons och svarar på barnets joller, skrik och skratt uppstår en kommunikation 
vilket ger barnet mod och stärker barnets lust till språket.  Vidare menar författarna, genom de 
sociala situationerna växer barnets språk och det skriftliga fram i både praktiska och vardagli-
ga sammanhang. För att erbjuda barnet en riklig stimulerande miljö där barnet har lust till att 
lära, krävs det att den vuxna stödjer barnets språkutveckling genom att dela med sig av sin 
öppenhet inför deras nyfikenhet. Enligt den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö98, 
2010:9?? ???? ?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den ????????????????????????.      
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar, genom att bemöta barns tal och dess ut-
tryck, innebär en förstärkning av barns språkliga självförtroende. Genom att erbjuda barnet 
olika sammanhang och situationer skapas olika förebilder på hur den språkliga världen kan se 
ut, därför bör man som pedagog ta initiativ och inbjuda barnet till en språklig kommunikation. 
Meningsfullheten är grundläggande fortsätter författarna, och likaså att erbjuda barnet me-
ningsfulla situationer där den vuxna inbjuder till kommunikation om det som intresserar bar-
net. Med hjälp av olika uttrycksformer både i barnets aktuella utvecklingsläge och övre hjäl-
per man barnet att utvecklas. Liberg (2006) tar upp vikten av att utgå ifrån barnen och deras 
intresse för att skapa lärandetillfällen som de ser som meningsfulla. Lidberg belyser den vux-
nes roll att anpassa sina krav efter barnens förmåga. Genom att utgå ifrån barnets uttrycks-
förmåga alternativt strax ovanför barnets förmåga. Liberg menar att genom att tala, läsa och 
skriva om sådant som ligger i barnets intresse, skapar de förutsättningar för ett meningsfullt 
och lustfyllt lärande. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) belyser ömsesidighet, att man 
erbjuder samtalsämnen som kan vara okända för barnet men samtidigt det som barnet erfarit. 
Författarna menar att ömsesidighet är en utgångspunkt för barnets lärande och språkutveck-
ling och att man samtalar med barnet och inte till barnet.       
Svensson (1998) belyser språkets och talets betydelse för barns utveckling. Svensson menar 
att språket är huvudsakligen en social funktion, och en del av vår kognitiva förmåga, då det 
påverkar vårt tänkande. Språket skapar förutsättningar för förståelse av vår omgivning, kod-
ning och händelser. Språket hjälper oss att kommunicera, lösa problem, analysera och känna 
en grupptillhörighet. Språket bidrar till vår identitetsutveckling. Talets funktion skapas genom 
ett samspel mellan den talande och den som lyssnar. För att det ska ske ett utbyte bör de an-
passa sig till varandra. I den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö98, 2010:9) kan man 
uttyda följande:      
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Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av 
varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande. För-
skolan ska ge barnen stöd i att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande 
och skapande individer. De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själ-
va, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, 
språkliga, etiska, praktiska, sinnliga och estetiska.    
   
Eriksen Hagtvet (2006) benämner kunskapens betydelse och menar att vi skapar förutsätt-
ningar till att bygga upp kunskap genom samspel med andra människor. Det är inte något vi 
ärver eller inskaffar oss automatiskt. De första åren i ett barns liv, är barnen väldigt mottagliga 
för ny information och barnets motivation att lära är stor. Genom att erbjuda barn ett lustfyllt 
lärande, där barn kan utforska världen i den pedagogiska verksamheten gynnar det barns mo-
tivation till att vilja lära. Författaren menar vidare att under de första åren i förskolan finns det 
inga mål barnen ska uppnå utan strävande mål. Det innebär att kraven är mindre och barnen 
får möjlighet till ett lugnt tempo, där de kan utvecklas och lära utifrån egna villkor. Författa-
ren kallar förskolan för den pedagogiska guldåldern, vilket menas att under de första åren i 
förskolan kan man förebygga motgångar som kan skada barnets självkänsla men också ge 
dem förtroendet att tro på sig själv och känslan av att lyckas.       
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att i den pedagogiska förskolemil-
jön behöver barnet utveckla ett nyanserat och rikligt talspråk samt förmågan att kunna kom-
municera, leka med ord, utveckla sitt begreppsförråd. Vidare poängterar författarna förmågan 
att kunna vägleda barnet in i den språkliga världen, det är angeläget att ta tillvara på situatio-
ner samt att skapa olika tillfällen där barnet kan utveckla sin språkliga förmåga och få möjlig-
het till att samtala. För att hjälpa det individuella barnet ska man möta barnet där barnet be-
finner sig i sin individuella språkliga utveckling.       
Under barnets tidigare år i förskolan kommer det att uppstå situationer och möjligheter där 
barnet kan samspela och samtala om olika ting. Många tillfällen kommer att uppstå där man i 
interaktioner t ex sjunger, talar, berättar och rimmar tillsammans.  Pramling Samuelsson och 
Sheridan (2006) hävdar, att för att barnet ska kunna utveckla sitt talspråk är situationen och 
samspelet tillsammans grundläggande, samt att den vuxna är närvarande och vägleder barnet i 
sin språkliga utveckling. Jederlund (2002) benämner Ragnhild Söderbergh (professor i barn-
språk) som menar att barn lär det talade språket i samspel med andra när språket får en bety-
delse av en handling. Söderbergh menar att orden får en mening i ett specifikt sammanhang. 
Det handlar inte enbart om att lära sig ord i ett språk utan att lära sig ordens olika betydelser i 
olika sammanhang. Även Wellros (1998) betonar detta och menar att det sker parallellt med 
språkutvecklingen, när barn hör ord i olika sammanhang hör de även tonfallet och betoningen 
av ordet. Jederlund (2002) belyser vidare förskolans roll i barns språkutveckling och menar att 
en inspirerande, medverkande och språkande omgivning är betydande för barnets språkliga 
utveckling.    
3.2 Språklig  medvetenhet  
Eriksson Hagtvet (2006) belyser den språkliga medvetenheten och förklara det som ett mel-
lanled mellan talspråket och läs- och skrivförmågan.  Språklig medvetenhet kan innebära att 
barnet har skapat en förståelse för att tala om språket, vilket kräver att man ser språket som ett 
objekt. När det gäller barn i de tidigare åldrarna, relaterar man språklig medvetenhet till att 
barnet förstår de språkliga beståndsdelarna i det talade språket som senare leder fram till att 
kunna förstå den alfabetiska koden. Vidare menar författaren för att underlätta processen att 
förstå den alfabetiska koden bör man vara medveten om språkljudet, vilket förklaras att man 
har förmågan att kunna dela upp fenomenet i ett ord i egna enheter.  Författaren menar att den 
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alfabetiska koden är en koppling mellan talet och skriftspråket. För att kunna behärska att läsa 
och skriva, måste man förstå den alfabetiska koden. Svensson (1998:84) hävdar att språklig 
medvetenhet innebär att barnet självständigt reflekterar över språket, att barnet intresserar sig 
för språkets struktur samt form och inte endast det sagdas betydelse. Barn med språklig med-
vetenhet uppmärksammar hur något yttras, dock barn som är språkligt omedvetna är istället 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
kan fundera över språket som sådant och frigöra det från situ????????. Vilket menas att barnet 
kan reflektera över språket i sig och att språket inte blir beroende/förknippat med en specifik 
situation.       
Söderbergh (1988) menar att i samspel med vuxna hör och uppfattar barn en mängd olika ord 
och uttryck som barnet kan uppfatta och tro sig ha en förståelse för. Men vid en närmare 
prövning är barnets förståelse över ordet mer begränsad och ihopkopplad med en specifik 
situation. Barn tillägnar sig en mängd olika ord beroende på sammanhang de befinner sig i. 
Senare försöker barnet bearbeta dessa ord genom att sätta in de i nya sammanhang/situationer. 
På så sätt byggs barns erfarenhet upp och efterhand får orden en rikare och bredare betydelse i 
en helhet, vilket möjliggör att barn kan använda ett och samma ord i olika sammanhang med 
olika innebörd. Författaren tar även upp barns förmåga att relatera olika ord till varandra och 
belyser ett exempel på detta: Ett barn ställer frågan om en fästman betyder att man ska gå på 
fest? Den uppmärksamhet som barnet visar för språkets uppbyggnad är enligt författaren ett 
villkor för att barnet ska kunna införskaffa sig det komplicerade språkliga systemet, där skill-
naderna kan vara mycket små men ändå ha helt skilda innebörd. Att följa barnets väg mot att 
förstå koden för det språkliga systemet menar Söderbergh är en fascinerande process.       
Svensson (1998) menar att barn kan behärska språket genom att göra sig förstådd samt även 
förstå andra utan att ha tillägnat sig den språkliga medvetenheten. Författaren drar en parallell 
till kunskapen om att köra bil och menar att vi mycket väl kan ha förmågan att köra bil. De 
behöver dock inte betyda att vi är medveten om vad vi gör samt varför vi gör något. Även det 
omvända kan visa sig i barnets språkutveckling. Mattingly (1972, i Svensson, 1998) menar att 
precis som barn kan inneha en god språkligförmåga men inte vara språkligt medvetna kan 
även det motsatta yttra sig. Mattingly menar att det är något man bör vara medveten om, då 
barnen kan inneha en språklig medvetenhet men inte lärt sig att bruka orden på det vis som de 
är medvetna om att de ska användas.       
Eriksen Hagtvet (2006) framhäver att den språkliga medvetenheten är en del i ledet i barns 
läs- och skrivutveckling för att förstå den alfabetiska koden. Till en början bör man fokusera 
på att bli medveten om fonem (språkljud). Författaren menar att det är en fördel för barnet att 
vara medveten om att man kan dela upp ett ord i olika fonem, i dess väg att tillägna sig den 
alfabetiska koden. Eriksen Hagtvet påvisar att ny forskning visar att om man i barnets tidiga 
år belyser sambandet mellan språkljud och bokstäver i sammanhang som för barnen ses som 
meningsfulla, blir sambandet mellan dessa två tydligare för barnet. Författaren menar att ge-
nom att barn får möjlighet att lära sig sambandet i ett språkligt sammanhang blir kunskapen 
mer konkret och meningsfull.       
Barns läs- och skrivutveckling påverkas av dess språkliga medvetenhet enligt Eriksen Hagtvet 
(2006) som menar att barn som innehar en låg språklig medvetenhet riskerar att hämmas i sin 
läs- och skrivutveckling. Författaren poängterar dock att detta är en pågående utveckling som 
sker parallellt med läs- och skrivutvecklingen, det är med andra ord inte mening att man först 
ska göra barn språkligt medvetna. Mycket av den språkliga medvetenheten utvecklas under 
tiden som barn lär sig att läsa och skriva t.ex. olika språkliga fenomen. Författaren belyser 
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ytterliggare en ny forskning som påvisar att språklig medvetenhet är något man införskaffar 
genom erfarenhet och att det är en pågående utveckling som bör stimuleras under hela utveck-
lingsperioden.        
Barn i förskoleåldern utvecklar sin språkliga medvetenhet genom berättelser och genom att 
reflektera över hur språkliga fenomen yttrar sig samt genom att uttala sig om sitt eget och 
även andras tal, menar Eriksen Hagtvet (2006). Författaren menar att det är vanligt att barn 
rättar sig själva då de hör att det de sagt inte uttalats korrekt likväl som de rättar de som be-
finner sig i deras omgivning. Det är även vanligt att barn sätter ord på skillnaderna mellan hur 
de själva och de i dess omgivning uttalar olika ting med samma innebörd. Författaren menar 
vidare att ju äldre barnen blir och desto mer medvetna de blir kan de skifta mellan att fokusera 
på innehållet respektive språkets form, beroende på vad som är i fokus i sammanhanget.    
3.3 Estetiska  ämnen  som  redskap  för  barns  läs  och  skrivutveckling  
Weissenreider (2008) tar upp skapandets kraft och menar att det hjälper till att bygga trygga 
och tillitsfulla relationer och att det främjar barnens förmåga att ta in kunskap samt lusten att 
lära. Weissenreider utgår även ifrån sina egna erfarenheter och menar att olika former av ska-
pande kan vara ett redskap för att nå fram till barn som innan visat sig vara svåra att kommu-
nicera med. Författaren poängterar att det kan skapa nyfikenhet samt lust att lära känna sig 
själv och sin omvärld samt att på ett mer lustfullt och meningsfullt sätt delta i aktiviteterna. 
Även den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö98, 2010:9) benämner betydelsen av vari-
erade uttrycksformer:      
Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, 
drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och 
metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande.        
I dramatisering sker aktiviteterna/övningarna alltid i grupp, vilket innebär att samspelet och 
kommunikationen är i centrum och även grundläggande. För att underlätta det sociala samspe-
let använder man sig av en mängd olika kommunikationsövningar för att skapa en trygg och 
harmoniskt grupp. Rasmusson och Erberth (2008) förstärker kommunikationens roll och be-
tydelse samt att det är en förutsättning för drama. I en kommunikationsprocess menar förfat-
tarna att den roll vi besitter har ingen betydelse för all kommunikation är en aktiv process, 
istället lägger man fokus på ömsesidigheten i kommunikationen. Författarna hänvisar till Vy-
gotskij som hävdar att i ömsesidigheten uppstår språket och kommunikationen, vilket menas 
för att kommunikationen ska uppstå krävs ett samspel. En förutsättning för drama är att delta-
garna visar öppenhet och vågar utforska och utmana sig själva, samt samspela med varandra. 
Konsekvensen blir att den skapande processen går förlorad. I en kommunikation står ingen 
ansvarslös ut????????????????????????????????????????????????????????????????????????????l-
sen skapas av det sammanhang det ges i, den situation som råder och de erfarenheter, normer 
och värderingar vi har. Den kultur vi lever i har t.ex. stor betydelse för hur vi uppfattar med-
??????????????52). Författarna poängterar ansvaret varje individ har i ett samspel, då budskapet 
man sänder ut inte behöver vara fördomsfritt.       
Rasmusson och Erberth (2008) menar att den ursprungliga kommunikationsformen är kropps-
språket. I barns tidigare år är det verbala språket endast en del av kommunikationen som en 
helhet. Barn lär sig tidigt att tolka kroppsspråk, mimik, grimaser, tonfall och rytm. Den taktila 
kommunikationen lär sig barn tolka först. Barn lär sig tidigt att se igenom sanningen hos bete-
endet hos människor. Modern kanske uttrycker sin kärlek i ord men agerar spänt och stelt. 
Barnet tolkar en förvirring och kanske uppfattar moderns ord som lögn. Författarna menar att 
man som vuxen bör vara medveten om sitt eget kroppsspråk och hur man själv kommunicerar. 
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I drama fokuserar man dels på att medvetengöra barns kroppsspråk, hur barnen kan använder 
det samt att skapa förutsättningar för barnet till att själv bli tydlig i sin kommunikation.       
Efter en planerad dramaaktivitet bör man samtala kring upplevelsen, vad som hände och vad 
barnen upplevt. En lyhörd pedagog är grundläggande, att pedagogen är en god lyssnar, kan 
ställa frågor samt kunna stimulera samtalet. Rasmusson och Erberth menar vidare att man inte 
ska vara rädd att provocera fram reaktioner och aktivitet i diskussionen, dock bör man vara 
medveten och respektera individen och diskuterar olika ting som är gemensamt för hela grup-
pen. Känsligare diskussioner kräver ett annat forum.       
Rasmusson och Erberth (2008) belyser hur drama kan gynna de allra minsta barnen. Förfat-
tarna menar att en planerad och långsiktig plan bör finnas för att kunna skapa en kreativ pro-
cess. Tiden och kontinuiteten bidrar till att samspel och kreativitet skapas. För de minsta bar-
nen bör man introducera olika kommunikationsövningar, enklare improvisationsövningar och 
trygghetsövningar för att barnen ska lära sig att leka och samspela i en grupp. Att barnen i en 
gemenskap upptäcker glädjen i att hitta på olika aktiviteter tillsammans samt lära och ingå i 
ett samarbete.       
Enligt Sundberg (2007) menar att få barn att förstå ordens innehåll kan vara en lång process, 
som måste få lov att ta tid. Språkets rytm och melodi ger upplysning om språket.  Dock har 
det visat sig att barn i tidig ålder tillägnar sig förmågan att förstå ord i ett sammanhang bero-
ende på tonfall, rytm samt sammanhanget i sig. Detta är något som det talade språket har 
gemensamt med musik och sång och är en del i barnets utveckling av det talade språket.      
Engström (2007) menar att sången finns och lever i varje människa på jorden och något som 
varje individ besitter. Engström ser det nyfödda barnet som en kommande sångare, dock me-
nar han inte att varje individ föds med liknande sångförmåga utan att varje individ har samma 
behov av sången som ett uttrycksmedel. Vidare menar författaren att under en graviditet gyn-
nar det barnets förmåga att vilja utveckla en lust till sångens värld med förutsättning att mo-
dern under graviditeten uttrycker sig genom sång. Genom att använda sången som ett pedago-
giskt redskap öppnar det vägar till att kunna uttrycka och skapa ny förståelse om sig själv och 
alla dess känslor som varje individ innehar. Vidare kan det diskuteras, skapas nya begrepp, 
ord, uttryck och meningar som gynnar barns talspråk. Sången kan erbjuda olika känslouttryck, 
vilket leder till att man själv skapar förutsättningar till att kunna förmedla en känsla.      
Fagius och Lagercrantz (2007) tar upp barnets tidigare sång som ett redskap till att skapa lust 
och glädje. Barn som kommer i kontakt med musik och sång tidigt, kommer med stor sanno-
likhet att börja nynna och utveckla ett intresse för musiken som ett sätt att uttrycka sig. I den 
pedagogiska verksamheten är musik ett dagligt inslag, där barn får möjlighet att uttrycka sig 
samt utveckla sitt språk, genom kropp, tal och rörelse. Barn som ännu inte har utvecklat för-
mågan att uttrycka sig i ord kan på ett lustfyllt sätt leka och använda musiken som ett redskap 
till att utveckla det talade språket. Jederlund (2002) menar genom att skapa positiva erfaren-
heter stärker det barnets självkänsla som är grunden till motivation för att våga använda det 
verbala språket. Författaren menar att arbete med rytmisering av ord och fraser och ljudlekar 
(rim och ramsor och sång) främjar barns läs- och skrivutveckling.       
Jederlund (2002) menar att musik är ett bra redskap för barns språkinlärning om man som 
pedagog är medveten och låter barnen får tid till reflektion. Jederlund menar om vi använder 
oss av musik i avseende att öva barns språkliga förmåga är tiden efter aktiviteten minst lika 
betydande som aktiviteten i sig. Att låta barnen reflektera över sin musikupplevelse genom att 
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sätta ord, bild, form, ton och dikt samt dela sina upplevelser gemensamt i gruppen. Enligt för-
fattaren utvecklar barn sitt språk i samspel med individer. En förutsättning för att barns ska 
kunna omvandla kunskapen till sin egen, är att barnet får möjlighet att uppleva i meningsfulla 
sammanhang samt få respons på det uttryckta. I barns utveckling av sitt språk är det därför i 
behov av en atmosfär av engagerade medspelare. Om man som pedagog är medveten om hur 
man strukturerar barns språkliga vardag kan barnen ges möjlighet att språka barn-barn samt 
barn-vuxen. Författaren menar att man på förskolorna glömmer bort de spontana och vardag-
liga samtalens betydelse i verksamheten. Detta för att barn ska få möjlighet att uttrycka sig i 
sammanhang som de själva är initiativtagare till.      
Fagius och Lagercrantz (2007) belyser barns vilja till spontansång och menar att det berör 
sånger de hört och lär sig sedan tidigare men även egen improvisation. För att improvisation 
ska kunna skapas behöver barnen ha en trygg plattform att utgå ifrån samt en form som inspi-
rerar, menar Don Lind (2007). En tillåtande miljö skapar förutsättningar för att barn ska kun-
na utveckla sina färdigheter och kunskaper samt tillåtelse till att experimentera och laborera. 
Rasmusson och Erberth (2008) menar att i barns spontansång är det vanligt att den vuxne hör 
det barnet sjunger och börjar sjunga eller lära ut en färdig sång, den vuxne blir inspirerad av 
barnet. Istället bör den vuxne förstärka barnets sångskapande och tillåta barnet att komponera. 
I en improviserande aktivitet skapas förutsättningar till att koncentrationsförmågan, språket 
och intellektet tränas och utvecklas. Därför ska man vara medveten om att musiken inte behö-
ver vara en planerad aktivitet. Det är något som även sker i barnens fria skapande och som 
pedagog bör man tänka på att ha en tillåtande attityd gentemot detta skapande.      
Malmström (1991) förespråkar om bildskapandets funktion och betydelse till att erövra språ-
ket. Malmström menar att språk inte endast består av ljud utan även bild och rörelse. Redan i 
tidig ålder införskaffar sig barn ett intresse för att teckna egna bilder, vilket faller sig väldigt 
naturligt för barn. Skapa förståelse över bilden och bildspråkets betydelse hamnar i bakgrun-
den av att man istället lägger fokus på att utveckla barns tal- och skriftspråk. Författaren me-
nar att man glömmer att ta tillvara på bilden som redskap för att skapa ett lustfyllt lärande hos 
barnen. Författaren menar vidare att genom att barnen lär sig att förstå sitt eget samt andras 
bildspråk hjälper de barnens kommunikativa kompetens. Genom att erbjuda barnen en mängd 
olika aktiviteter lär sig barnet att behärska språket i fler sammanhang och de får möjlighet att 
utveckla sin totala kommunikations förmåga. Författaren poängterar betydelsen av att inte dra 
för snabba slutsatser om barns bilder är fina utan menar att när barn tecknar bilder så talar och 
skriver barn, barnet förmedlar ett budskap. Genom bilden skapas förutsättningar till att barnet 
kan använda språket till att formulera, upptäcka sin omvärld samt förstå. Under processens 
gång av barns bildskapande bör man som vuxen vara närvarande och låta barnen prata kring 
sina bilder, att själva få berätta om sitt skapande och även lyssna till andra. Att man låter barn 
få se och tolka andras konstverk för att få tilltro till sig själv och sin egen förmåga.       
I samspel med andra kan barn på ett roligt och givande sätt utvidga sitt eget tänkande samt 
varandras och låta fantasin flöda i olika konstverk, vilket kan utveckla barns kreativa skrivan-
de samt att deras problemlösningsförmåga gynnas enligt Barnes (2007). ??? ?????????? ??????
leker barnen med idéer och bilder, kombinerar dem, utvidgar dem, förändrar och anpassar 
dem så att de passar i ???????????????????84). Fantasin ger barnen möjlighet att pröva, utmana 
samt utveckla sina idéer, vilket gynnar deras bildspråk och även andra ämnen. Barnes lyfter 
fram betydelsen av att hjälpa barnen att utveckla ett bildspråk genom att låta barnen sätta ord 
på det de gör under själva processen. Genom att utmana barnen att tänka till och sätta ord på 
det de gör bidrar det till ett ökat ordförråd samt en ökad medvetenhet hos barnen. Om man 
som vuxen är närvarande i små barns bildskapande kan man hjälpa barnen att sätta ord och 
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begrepp på deras process, vilket ökar medvetenheten hos det lilla barnet om att föremål kan 
benämnas med ord.       
Paulsen (2006) menar genom att få sina estetiska behov tillfredställda skapar det en inre moti-
vation och tillfredställelse hos barnet och dess personliga utveckling. Självförtroende till att 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
och sina egna uttrycksmöjligheter, en visshet om att det som jag uttrycker är viktigt, är grund-
läggande för inställningen till ?????????????????????????????64). Att skapa situationer där barnet 
får ingå i en upplevelse där barnet helt går upp i aktiviteten är en utmaning varje pedagog bör 
sträva efter anser Paulsen.     
3.4 Psykiska  och  fysiska  lärandemiljöer    
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) belyser miljöns betydelse för barns utvecklande 
och erövring av omvärlden. Författarna menar att både den fysiska och psykiska miljön har 
betydelse för barns lärande, då barn genom samspel med omgivningen erövrar sin omvärld. 
För att barns lärande ska vara stimulerade, kunna utmanas och understödjas bör den pedago-
giska miljön främja läroprocesser, utmana och erbjuda barn upplevelser. Förskolan ska kunna 
erbjuda ett lustfyllt och kreativt lärande där lek och skapandelust samspelar, vilket främjar 
barns lärande och deras individuella utveckling. Varje individuellt barn har utefter sina egna 
förutsättningar rätt till att utvecklas och skapa förmåga att se sig själva som en stark skapande 
individ.      
3.4.1 Det  fysiska  rummet  
Förskolan ska erbjuda barn varierande material, komplement till hemmiljön men framförallt 
material så att barnen kan utveckla och utmana sig själva i sin lärandeprocess. Med varierande 
material möjliggörs betydelsen till olika uttrycksformer. Pramling Samuelsson och Sheridan 
(2006) menar vidare att i en lek eller i en lärandeprocess där barn skapar, utvecklar och leker 
bör man inte störa eller avbryta barnen i den pågående processen. Därför är det pedagogernas 
uppgift att utforma miljön och rummet så inte barnen störs av olika element som kan tänkas 
hända. Författarna menar att utformningen, hur man möblerar och vilka möbler man köper in 
har betydelse. Med hjälp av barnen kan man skapa olika rum eller atmosfärer som barnen har 
bestämt eller påverkat. Kullberg (2006) menar att genom att barnen får vara delaktiga i be-
stämmelser av det fysiska rummet, gynnar det barnens skriftspråksutveckling. Genom att sam-
tala om vad barnen önskar sig för utformning av rummet, material och hur man kan gå tillvä-
ga. Tillsammans i en gemenskap kan man utforska, tänka fritt och söka idéer i sin omvärld för 
att tillsammans skapa en miljö där läs- och skrivutveckling gynnar alla.       
Lindö (2002) menar att den fysiska miljön är betydelsefull, samt betydelsen att kunna skapa 
en stimulerande miljö som främjar barnets utveckling både emotionellt och intellektuellt. För-
fattaren menar vidare att det sociala samspelet spelar en roll för barns lärande, varje barn lär 
och utvecklas olika. För att kunna möta varje individuellt barn bör den fysiska miljön vara 
flexibel, så man kan möta och förstå varje barns behov till bästa förmåga. Den reviderade lä-
roplanen för förskolan (Lpfö98, 2010:14????????????????????????????????? intressen som bar-
nen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön och pla-
neringen av den pedagog???????????????????.      
Dahlgren, Gustavsson, Mellgren och Olsson (2008) hävdar att miljön barnet vistas i ska om-
ges av ett kommunikativt skriftspråk. Detta för att barnet tidigt ska uppmärksamma skrift-
språket och skapa ett intresse för det. Författarna menar att det främjar barnets utveckling att 
leva och omges av en skriftspråksmiljö. Därigenom kan man uppmuntra och skriftspråket får 
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en stor betydelse. I samspel kan man diskutera och tala om barnets tankar och medvetenheten 
kring sin egen förståelse. Genom att integrera meningsfulla aktiviteter där barnet får reflekte-
ra, skapar de en förståelse över hur talspråket och skriftspråket konstrueras och används. Vi-
dare menar författarna att man ska utgå från barnets uppfattningar och att pedagogen bör ta 
reda på det som intresserar barnet samt barnets förståelse över olika fenomen. Därigenom får 
pedagogen och barnet en utgångspunkt och tillsammans skapaoch införskaffa en betydande 
och utmanande skriftspråksmiljö. Enligt den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö98, 
2010:12) ska förskolan, ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
förståelse för symboler och deras k?????????????????????????.      
I vårt samhälle finns skriftspråket överallt. Vissa barn uppmärksammar detta tidigt andra inte, 
hävdar Dahlgren m.fl. (2008). Författarna menar att tillsammans med barnen kan pedagogen 
erbjuda en stimulerande skriftspråksmiljö både i och utanför förskolan i tillexempel bibliote-
ket, affären och banken m.m. I förskolan bör matsedeln, veckobrev, sånger och alfabetet m.m. 
hänga i barnens höjd. I samspel med barnen kan man skriva allt detta tillsammans. Det blir ett 
givande tillfälle att diskutera kring skriftspråket och tillsammans ljuda och tala om bokstäver.       
Dahlgren m.fl. hävdar för att kunna skapa ett intresse hos barnen för skriftspråket, kan man 
hänga skriftbilder med text på olika föremål som skåp, dörr och lådor, vilket skapar ett me-
ningsfullt sammanhang där barnet kan uppfatta skriftspråkets kommunikativa avsikt. Genom 
att erbjuda olika material där barn kan utforska sina idéer kring skriftspråket stimulerar det 
barnets lärande. Författarna belyser Eriksen H???????????????????????????????????????????????????
sina första utforskningar av sammanhanget mellan tal och skrift möter skriftbilder och texter 
???? ??? ?? ????? ??????????????? ????? ???? ?????????? ??????? ????????????????? ??????? ????????????
inför hur en bokstav kan se ut, har barnet möjlighet att söka sig fram och titta på de texter och 
skriftbilder som är uppsatta på de olika väggarna eller i rummen.       
För att skapa en stimulerande och attraktiv miljö för att väcka intresset för läsning menar 
Dahlgren m.fl. (2008) genom att avgränsa ett utrymme och inreda det på ett mysigt och stimu-
lerande vis, kan det förstärka barnets intresse. Vidare menar författarna att det inte är hur 
många böcker som finns i det utvalda utrymmet som avgör, utan hur böckerna introduceras 
och sätts ut. De uppmanar till att erbjuda böcker som intresserar barnen och att man ständigt 
byter ut böckerna. Tillsammans med barnen kan man göra utflykter till biblioteket och barnen 
själva kan komma med önskemål om specifika böcker som de intresserar sig för.       
Dominkoviv, Eriksson och Fellenius (2006) poängterar betydelsen av en god läsmiljö där 
böcker är ett utmärkt redskap till att utveckla barns talspråk och skriftspråk. Författarna menar 
att genom att läsa böcker får barnet en bredare förståelse av omvärlden, där barnet får möjlig-
het att möta olika begrepp och varelser utanför den egna sfären. Det hjälper och ger orsak till 
nya samtalsämnen, tankar, begrepp, ord samt diskussioner och reflektioner. Genom samspelet 
kring en bok kan det leda till att barnet får upp ögonen för skriften och därigenom blir motive-
rad till att själv försöka skriva eller skapa en berättelse.       
Carlsen och Samuelsen (1995) benämner den fysiska miljön och menar att det finns endast tre 
slags pedagoger på förskolan och det är barnen, vuxna och den fysiska miljön. Författarna 
menar att miljön bör vara inspirerande och att man bör vara medveten om den fysiska miljöns 
brister och kvalitéer för att kunna utveckling ska kunna ske. Den fysiska miljön ska framför-
allt ge en trygghetskänsla och stödja barns behov. Författarna menar vidare att varje rum bör 
efterstäva ett syfte samt att man planerar tillsammans med barnen och de vuxna så att man 
trivs tillsammans och får en stimulerande och inspirerande miljö. Öppenhet, flexibilitet och 
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trygghet är något som ska genomsyra miljön. Författarna poängterar att man inte bör låta de 
praktiska ta över. Möblering av rum är något man ska se över, författarna menar att möbler 
kan stjäla hela rummet och de fria ytorna till skapande. Därför bör man vara flexibel till att 
möblera om, ifall ytorna ska stödja teman eller andra slags aktiviteter. Material och planering 
av lokaler både inomhus och utomhus har betydelse för barns visuella, intellektuella och emo-
tionella utveckling och upplevelser.  Vidare menar författarna att man inte ska vara rädd för 
förändring och att se till barngruppens bästa. Både vuxna och barn mår bra av variation, då 
det hjälper till att stimulera den individuella utvecklingen.   
  
3.4.2 Det  psykiska  förhållningssättet  
Johansson (2006) poängterar atmosfärens betydelse för barns lärande och belyser vikten av 
medvetenhet, reflektion och kunna synliggöra sin egna pedagogiska roll. I den psykiska lä-
randemiljön är förhållningssättet i centrum. För att skapa ett gott förhållningssätt gentemot 
barn krävs det att man har en medvetenhet om sig själv och sitt eget förhållningssätt. Det kan 
vara svårt att se, därför bör man inte undvika reflektionens roll och dess betydelse för att syn-
liggöra olika förhållningssätt samt det individuella. I en förskola/barngrupp har atmosfären en 
betydande roll, mycket speglas av på barnen och beroende på atmosfären utspelas olika före-
????????? ?????????? ?????? ???? ?lyhördhet för barnet, närvaro i barns livsvärldar och en av-
spändhet inför överträdelse av gränser är viktiga delar i ??? ???????????? ?????????? ????51). 
Författaren menar vidare att ett gott förhållningssätt är att pedagogen visar nyfikenhet samt 
intresse för barnet och dess intresse. Detta för att få en större förståelse för barnets situation 
och upplevelse, målet är att skapa ömsesidiga möten. I den psykiska miljön är tanken att man 
visar ett stort engagemang för barnet och dess värld, intresset bör ligga i att vara nära, förstå 
och möta varje individuellt barn.       
Johansson belyser en samspelande atmosfär och menar att det grundläggande är lyhördheten 
för barnet initiativ. Pedagogerna bör ha ett intresse att försöka förstå barnet och dess avsikter 
samt agerar genom att följa barnet i dess upplevelser och vara engagerad för barnets olika 
intentioner. Genom att vara ett språkrör i samspelt med barnen hjälper man dem att kunna 
uttrycka sig i olika syften. Förståelse och förmågan att lyssna på barnen är grunden till ett gott 
samspel. När man ingår i ett samspel bör syftet vara att skapa en bättre förståelse och förmåga 
att kunna utveckla barns lärande. Flexibilitet kan vara förmågan att erbjuda en generös attityd 
där barnets behov och önskningar kan nås. Ytterligare en aspekt som Johansson belyser är att 
våga ha en tillåtande miljö, där man stödjer barns intentioner, att man i arbetslaget är överens 
och har samma utgångspunkt, för att främja möjligheterna till att stödja barnets intentioner. 
Detta genom att tillåta barnen utveckla samt utmana sig själva och andra i sin lärande lek och 
i en styrd pedagogisk aktivitet.       
Carlsen och Samuelsen (1995) menar att en god egenskap hos en pedagog är att kunna erbju-
da trygghet. Den vuxne måste lita på sig själv för att kunna ingå i ett samspel med barn och 
andra vuxna. Författarna menar att vuxna är förebilder både kunskapsmässigt och socialt. För 
att barnet ska känna en trygghet och kunna utvecklas på förskolan är det avgörande att barnet 
känner trygghet inför sin sociala utveckling. För att vägleda barnet till utveckling bör den 
vuxne medvetet delta och skapa förståelse för barnets intentioner. Tillsammans med barnen 
bör den vuxna ständigt utmana sig själv att våga ingå i fantasins värld, framförallt våga låta 
sin fantasi utvecklas. Författarna menar vidare att man ska vara ärlig gentemot sig själv och 
inte gömma sig bakom en blygsamhet om man besitter mindre kunskap inom ett kunskapsom-
råde. Istället bör man vara villig att öppna upp och lära sig mer inom det aktuella området. 
Det är aldrig för sent att påbörja möjligheterna till att utvecklas.       
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Lindö (2002) talar om den röda tråden i förskolan och menar att förskolan är en plats där bar-
nen kan samspråka, tänka och skapa, dvs. att språk är gemenskap. Genom att skapa en atmo-
sfär och ett förhållningssätt där vi alla kan hjälpa till att utveckla varandra och sig själv skapar 
vi broar till varandra. Språket hjälper oss att i gemenskap utbyta erfarenheter, färdigheter samt 
länkar till förståelse som främjar ett lärande. Vidare poängterar författaren att man bör sträva 
efter en öppen och social atmosfär där rummen är tillgivande, stimulerande och flexibla så 
förutsättningar till kunskap kan växa samt utveckla ett rikligt och nyanserat språk. Lindö me-
nar att människan i sig är en nyfiken och en meningskapande varelse. Det är en positiv faktor 
för att kunna utveckla sitt språk. Samtidigt krävs det ett förhållningssätt som kan erbjuda och 
tillåta varje individ att utvecklas till bästa förmåga. Därför bör man sträva efter att skapa en 
dynamisk lärandemiljö där vi kan möta varje individuellt barn.       
Lindö (2002:242) belyser mötet mellan barn och vuxna och menar att de har betydelse för 
barns lärande. Att barn möts med respekt, positivt gensvar och en vägledande hand för att 
finna sitt kunskapande är en grundläggande faktor. I denna form uppstår många språkliga ut-
tryckssätt både individuellt och gemensamt. Både barnet och den vuxna kan i en språklig ge-
menskap utmana och utveckla nya ställningstaganden och nya tankar kan uppstå. Det hjälper 
den vuxna samt barnet själv att skapa en medvetenhet kring sitt eget lärande. Författaren me-
nar vidare att den vuxnas förhållningssätt är betydande samt ett betydelsefullt redskap för 
barns språkliga lärande och utveckling. Att den vuxna har ett medvetet och självkritiskt för-
hållningssätt för att barnet ska ges möjlighet att utvecklas efter bästa förmåga. Språket är ett 
redskap och:       
 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
hon kommunicera, analysera, reflektera, tolka symboler, växla perspektiv, förstå samband, vär-
dera, argumentera för en ståndpunk och uttrycka sina känslor. Ett samhälles kultur skapas via 
språket.      
Pramling Samuelsson och Carlsson Asplund (2003) belyser kommunikationens roll och me-
nar att varje barn söker efter förståelse för sin omvärld genom att kommunicera på olika sätt. 
För att barn ska känna trygghet i att söka svar, utforska och utveckla sitt lärande om olika 
fenomen och ting, bör intresset ligga i att skapa en tillåtande atmosfär där barnen kan utforska 
sina tankar samt uttrycka det. Förtroendet gentemot pedagogen blir att skapa förutsättningar 
till att barnet skapar en egen förståelse i sin kommunikation om olika fenomen, vänner och 
vuxna. Det centrala blir att fånga det barnet upplevt och dess perspektiv. Weissenrieder 
(2008) framhåller att man som pedagog är engagerad och närvarande, att man tillsammans i 
en gemenskap kan skapa en god atmosfär. Där lekfull stämning, avspändhet och uppmuntran 
och bekräftelsen att kunna söka svar samt utveckla sin kunskap. Detta är grundläggande för 
att kunna utveckla läsning och skrivning på ett positivt och stimulerande sätt. Weissenrieder 
problematiserar pedagogernas förhållningssätt och menar att ibland är man oense, har olika 
barnsyn eller att olika händelser har uppstått så man lägger över ansvaret på barnet eller barn-
gruppen. Konsekvenserna blir att barnen kan förlora lusten till att lära samt knäcka självför-
troendet. I en process för att lära sig läsa och skriva ska atmosfären vara tillåtande och stimu-
lerande. Pedagogen ska vara en hjälpande hand och en vägledare för barnens kunskapande, 
vilket leder till att man kan erbjuda barnen en stabil grund där självförtroendet, intresset och 
viljan till att lära sig läsa och skriva växer.      
Weissenrieder (2008) belyser Vygotskiljs tankar kring den psykiska miljön. Vygotskij före-
språkar samspelet mellan den vuxna och barnet, då samspelet är ett betydande redskap för att 
skapa förutsättningar till att kunna utveckla barnets tänkande och lärande. Vygotskij poängte-
rar för att kunna utvecklas är lärandet en förutsättning. Weissenrieder refererar till Vygotkijs 
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den närmaste utvecklingszonen, vilket menas att det barnet får hjälp med idag, klarar barnet 
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????n-
det, genom att skapa utvecklande situationer som svarar mot var barnet är i sin utveckling, 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (s, 31). Att 
barn lära av sig själva strider mot Vygotskijs tankar, samspelet och det sociala spelar en avgö-
rande roll för barns lärande.       
Dahlgren m.fl. (2008) belyser de tillfällen då lärandet kommer gratis. Författarna menar att 
som pedagog ska man ta tillvara på de situationer som kommer gratis i olika sampel med 
barn, som inte är en inplanerad aktivitet. I olika aktiviteter kan man belysa många meningsful-
la situationer i barns lek som är gynnade för barns kommunikation och skiftspråksutveckling. 
Detta hjälper barnet att uppmärksamma och reflektera över saker och ting som de inte upp-
märksammat tidigare. Författarna poängterar att när barn börjar intressera sig för läsning och 
skrivning bör den vuxna fungera som en vägledare för barnet, att barnet utifrån egen förmåga 
får möjlighet att pröva och utforska sina idéer. Som pedagog bör man stödja en miljö där bar-
nen kan hjälpa och stödja varandra i sitt utforskande kring läsning och skrivning, dock bör 
man vara närvarande för att kunna uppmärksamma att barnen inte jämför sina kunskapsnivåer 
med varandra så att de hämmas i sin personliga utveckling.     
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4 Vetenskaplig  metod  
I detta kapitel redogörs vårt val av undersökningsmetod som grundar sig i den kvalitativa 
forskningsmetoden. Därefter följer en redogörelse av vårt tillvägagångssätt i utformningen av 
studien.     
4.1 Val  av  metod.    
En kvantitativ metod används när man har som syfte att samla in ett stort antal fakta och ana-
lysera dem för att finna mönster och dra generella slutsatser. Syftet är att förklara och komma 
fram till säkra slutsatser. Vid insamling av data används strukturerade enkäter eller intervjuer, 
där man på ett tydligt sätt kan urskilja olikheter och likheter. De som står kritiska till den 
kvantitativa metoden menar att det är en fördel att resultatet blir brett och generellt, dock är 
nackdelen att det är svårt att nå ett djupt resultat. I en kvantitativ metod används oftast ett stort 
antal undersökningspersoner, vilket medför att man kan nå ett generaliserbart resultat (Stukát, 
2005). 
  
I en kvalitativ studie är syftet att förstå och tolka de resultat som framkommer, alltså inte som 
i den kvantitativa metoden. Det handlar om att beskriva eller gestalta något, genom t.ex. in-
tervju där man försöker förstå det enskilda fallet. För att nå ett så djupt resultat som möjligt 
bör man använda sig av öppna intervjuer där det finns möjlighet för nya frågeställningar och 
tankar. Resultatet behandlas genom analys där forskarens egna tankar, känslor och erfarenhe-
ter är en resurs i tolkningen av resultatet. Även den kvalitativa metoden har kriterats då resul-
tatet riskerar att färgas beroende på vem som tolkat samt att resultatet utgår ifrån få undersök-
ningspersoner vilket gör det svårt att nå ett generaliserbart resultat (Stukát, 2005). 
  
I vår studie har vi valt att utgå ifrån en kvalitativ forskningsmetod, då vi utgått från 
få undersökningspersoner i syfte att nå en djup förståelse för ämnet. Där undersökningsperso-
nernas erfarenheter och kunskaper är i fokus. På grund av den begränsade tiden har vi endast 
kunnat utgå ifrån få undersökningspersoner. Därför blev vårt syfte i denna studie att utöka vår 
egna och andras förståelse och kunskap inom ämnet. Vi är medvetna om att resultatet är ana-
lyserat och tolkat utifrån vår förförståelse och tidigare erfarenheter, vilket kan medföra att vi 
inte har möjlighet att nå ett generaliserbart resultat.      
4.2 Urvalsgrupp  
I val av respondentundersökning kontra informantundersökning har vi valt att utgå från en 
respondentundersökning som kan baseras på samtalsintervju samt frågeundersökningar. Esai-
asson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) menar att i en respondentundersökning är det 
inte personerna som är i fokus utan deras förhållningssätt, tankar och erfarenheter som är stu-
dieobjektet. Med utgångspunkt från detta är frågorna i intervjuerna i stort sätt likadant utfor-
made, då fokus är att finna likheter och skillnader och utifrån finna ett svar varför det skiljer 
sig åt eller inte. I urval av respondenter kan man antingen utgå från ett slumpmässigt ? eller 
strategiskt urval. Esaiasson & Gilljam m fl. hävdar att oftast vid en frågeundersökning utgår 
man ifrån ett slumpmässigt urval, t.ex. en bestämd grupp människor, för att senare kunna dra 
allmänna slutsatser av resultatet. Dock vid samtalsintervju utgår man från ett strategiskt urval, 
där respondenten inte står i fokus, det som är av intresse för forskaren är respondentens tankar 
och synpunkter. Samtalsintervjuer främjar möjligheterna att registrera oväntade svar samt 
utveckla respondentens svar med följdfrågor.  
 
Vi har valt våra respondenter utifrån ett strategiskt urval. Det är fem respondenter som har 
medverkat i studien och samtliga kommer från våra tidigare praktikplatser. Vårt val har vi 
gjort utifrån att vi vet att de respondenter som medverkar har ett intresse för vår studies ämne. 
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Vi anser att vi som intervjuare blir mer avslappnade och att respondenterna kan finna en 
trygghet i att vi har en relation sen tidigare. Vi anser att det ökar våra möjligheter att registrera 
verkliga och uppriktiga svar. Enligt Stukát (2005) främjar det möjligheterna att nå ett nytt och 
intressant material genom att ge respondenterna utrymme under intervjuerna där deras reflek-
tioner får möjlighet att väcka nya frågor. Genom att skapa ett tryggt och harmoniskt samtal, 
där intervjuare och respondenter samspelar, ökar det möjligheterna för ett djupare och ingåen-
de samtal. Nedan följer en kortare presentation av de pedagoger som medverkat i vår studie. 
 
För att pedagogerna som medverkat i studien ska förbli anonyma har vi valt att använda oss 
av fiktiva namn i studien. Vi har valt att namnge samtliga pedagoger: 
  
E lsa: Har arbetat som förskollärare i 31 år. Har ett förhållningssätt som genomsyras av de 
estetiska ämnena.  
E rika: Har arbetat som förskollärare i 5 år. Är utbildad matematik och svenska lärare från 
åldrarna 1-12 år.  
Tanja: Har arbetat som förskollärare i 21 år. Arbetar aktivt med de estetiska ämnena i den 
pedagogiska verksamheten.  
Felicia: Har arbetet som förskollärare i 32 år. Lägger stort fokus på barns läs och skrivutveck-
ling.  
Fanny: Har som förskollärare i 35 år. Lägger stort fokus på barns läs och skrivutveckling. 
 
4.3 Studiens  intervjuer    
I val av respondentundersökning kontra informantundersökning har vi valt att utgå från en 
respondentundersökning som kan baseras på samtalsintervju samt frågeundersökningar. Esai-
asson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) menar, att i en respondentundersökning är 
det inte personerna som är i fokus utan deras förhållningssätt, tankar och erfarenheter som är 
studieobjektet. Med utgångspunkt från detta är frågorna i intervjuerna i stort sett likadant ut-
formade, då fokus är att finna likheter och skillnader och utifrån finna ett svar om varför det 
skiljer sig åt eller inte. I urval av respondenter kan man antingen utgå från ett slumpmässigt ? 
eller strategiskt urval. Esaiasson m.fl. hävdar, att oftast vid en frågeundersökning utgår man 
ifrån ett slumpmässigt urval, t.ex. en bestämd grupp människor, för att senare kunna dra all-
männa slutsatser av resultatet. Dock vid samtalsintervju utgår man från ett strategiskt urval, 
där respondenten inte står i fokus. Det som är av intresse för forskaren är respondentens tan-
kar och synpunkter. Samtalsintervjuer främjar möjligheterna att registrera oväntade svar samt 
utveckla respondentens svar med följdfrågor.   
 
Vi valde att göra en gruppintervju och tre enskilda intervjuer för att få erfarenhet av båda till-
vägagångssätten samt att kunna synliggöra likheter och skillnader mellan intervjuerna. Först 
redogör vi för gruppintervjun för att sedan gå vidare och redogöra för de enskilda intervjuer-
na.       
Som vi redogjort ovan har vi valt att intervjua verksamma pedagoger som vi har en relation 
till sedan tidigare. Esaiasson m.fl. (2007) menar, att genom att känna de inblandande respon-
denterna kan de skapas konsekvenser i form av att svaren och frågorna blir ytliga. Detta p.g.a. 
att man förväntas känna till varandras åsikter samt rädslan att bli värderad. Vi var medvetna 
om detta dock ansåg vi att vår relation gentemot de inblandade pedagogerna befinner sig på 
en professionell nivå och inget som skulle hämma studiens utformning. Även om vi känner 
till pedagogernas förhållningssätt gentemot praktiken, är vi inte medvetna om respondenterna 
tankar, vilket är det som är i fokus i studien. 
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Esaiasson m.fl. (2007) påpekar, att genom att använda sig av gruppintervju kan detta ledda till 
att deltagarna känner stöd av varandra och känner större förmåga att samtala fritt. Ytterligare 
en fördel enligt Esaiasson m.fl. (2007) är att gruppintervjuer minskar intervjuarens ledande 
roll. Poängen är att det ska bli en diskussion istället för utfrågning av en specifik person. Ge-
nom en gruppintervju kan man uppnå en mer djupare och mer ingående   information inom 
ämnet emotsatt till en enskild samtalsintervju som kan uppfylla mer teman men ytligare in-
formation.        
På den första gruppintervjun med två pedagoger, var vi båda delaktiga som intervjuare. Esai-
asson m.fl. (2007) menar, att genom att man är fler än en som intervjuar kan man jämföra sina 
tolkningar/uppfattningar med varandra och se om man har uppfattat de uttalade på liknade 
sätt. Det är också en fördel då man många gånger uppfattar saker på skilda sätt och uppmärk-
sammar olika mönster under intervjun. Likgiltigt för respondenterna är det också en trygghet 
för intervjuarna att ha stöd från varandra vid utformandet av följdfrågor samt hålla samtalet 
vid liv.       
Stukát (2005) menar att en fördel med enskilda intervjuer är att man får ta del av responden-
tens personliga åsikter och de är inte färgade av någon annan. Ytterligare en fördel är att man 
kan ta del av känsligare information som respondenten möjligen hade undvikit i närhet av 
t.ex. en kollega. Under de resterande intervjuerna har vi valt att intervjua de verksamma peda-
gogerna enskilt, där endast en utav oss intervjuare är närvarande. Detta för att skapa en mer 
avslappande atmosfär, då vi vill förhindra två mot en situation. Under intervjuerna strävar vi 
som intervjuare efter att skapa ett samtal innehållande diskussion, för att förhindra att utform-
ningen av intervjun ska likna ett förhör. Stukát menar att det kan vara en fördel att vara två 
som intervjuar, då man uppmärksammar och lägger märket till olika mönster. Vi är medvetna 
om detta men har valt att utföra de enskilda intervjuerna individuellt på grund av effektivitets-
skäl.       
När vi valde plats för intervjuerna var det betydelsefullt både för oss som intervjuare och för 
pedagogerna som respondenter att miljön skulle vara trygg och harmonisk samt att intervjun 
skulle kunna genomföras i lugn och ro. Esaiasson m.fl. (2007) belyser detta som en väsentlig 
aspekt, då han menar att en trygg och harmonisk plats är grundläggande för en givande inter-
vju samt att respondenterna och intervjuarna ska känna sig bekväma i situationen. I valet av 
plats tog vi tillvara på pedagogernas önskemål, då det för oss var betydelsefullt att pedagoger-
na kände sig trygga i den miljön intervjuerna skulle äga rum. Stukát (2005) menar att respon-
denten bör få välja plats för intervjun och menar vidare att det vanligaste är att man besöker 
respondenten i dess hemmiljö. I vårt fall deras arbetsplats.  
 
4.4 Intervjuform  
Innan förberedelserna av intervjufrågor utformade vi ett PM för att vi skulle bli eniga i vårt 
ämne och vad vi vill undersöka. Esaiasson, m.fl. (2007) menar, att genom att vi som undersö-
kare har en gemensam förförståelse blir vår referenspunkt tydligare och relevansen av inter-
vjufrågorna blir väl utformade utefter behovet av det vi vill undersöka.  Med hjälp av tidigare 
forskning och vår förförståelse skapar vi förutsättningar att förhålla våra frågor samt under-
sökning till sin relevans av ämnet.       
Vid utformningen av våra intervjufrågor (bil. 1) har vi medvetet valt att använda oss av öppna 
frågor och inte ledande. Esaiasson m.fl. (2007) belyser två grundläggande ord i hur man bör 
utforma intervjun: innehåll (vikten av att förhålla sig till studiens huvudfråga) och form (vik-
ten av atmosfärens betydelse samt ett levande samtal, där intervjuare och respondent samspe-
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lar). Intervjufrågorna inleds med en uppvärmingsfråga som Esaiasson m.fl. (2007) ger som 
förslag, vars syfte är att skapa en god stämning. Frågan utgår ifrån respondenternas bakgrund, 
vilken utbildning de gått och olika arbete de haft. Dock är detta inte något som har betydelse i 
studien utan har haft som funktion att komma igång och skapa en behaglig stämning. Våra två 
nästkommande frågor har som syfte att respondenterna medvetengör sitt eget förhållningssätt 
gentemot läs och skrivutveckling samt de estetiska ämnena. Nästkommande fråga har som 
syfte att uppmuntra pedagogerna till att fundera kring hur de integrerar läs och skrivutveck-
lingen och de estetiska ämnena i den pedagogiska verksamheten samt hur detta kan främja 
barns individuella samt gruppens utveckling och förståelse. Den avslutande frågan berör den 
psykiska och fysiska lärandemiljön och har som syfte att synliggöra och medvetengöra peda-
gogernas tankar kring detta. Enligt Stukát (2005) bör man vara tydlig att motivera frågornas 
syfte och relevans, hur man har kommit fram till frågorna och varför. Stukát menar att detta 
skapar en tydlighet och medvetenhet hos forskaren vilket också speglas i intervjuerna.        
För att undvika missförstånd mellan oss som intervjuare och respondenterna anser vi, att det 
är betydelsefullt att man tydliggör respondenternas svar. Genom att ställa följdfrågor där re-
spondenterna får möjlighet att utveckla och tydliggöra sina svar. Esaiasson m.fl. (2007) me-
nar, att om man som intervjuare ställer en fråga och tycker att svaret är otydligt, bör man istäl-
let ställa mer direkta frågor vilket då leder till att respondenterna får möjlighet att utveckla sitt 
svar. För att få bekräftat att vi som intervjuare tolkat rätt använder vi oss av tolkande frågor  (t 
???????????????? ?????????????m.fl. (2007) menar, att man bör vänta med de tolkande frågor-
na till slutet av intervjun, då de annars är lätt att respondenternas svar speglar sig i intervjua-
rens tolkningar, vilket kan leda till att respondenternas personliga åsikter uteblir. Suktát 
(2005) menar vidare att likväl som det är betydelsefullt att bekräfta att man tolkat responden-
ten rätt, är det också relevant att uppmana respondenten att utveckla sitt svar om man vill nå 
???????? ?????????? ???????????????? ??????? ???????? ????? ??? ??????????? ?. Det är något vi är 
medvetna om och har haft i åtanke under intervjuerna. 
   
4.5 Genomförande  
Vi har valt att utgå ifrån tre olika förskolor som arbetar med ålderintegrerade grupper med 1-5 
och 1-3 år. I vårt val av pedagoger valde vi de pedagoger som har uttryck att de utgår ifrån ett 
sociokulturellt förhållningssätt. Genom att vi använder oss av pedagoger med liknande för-
hållningsätt anser vi att det ökar våra möjligheter som blivande pedagoger att utvecklas. Detta 
möjliggör en djupare och bredare kunskap samt hur man på ett tydligare sätt kan arbeta utifrån 
ett sociokulturellt förhållningssätt.       
De två kriterier som låg till grund för vårt val av pedagoger var att verksamheten ska genom-
syras av de estetiska ämnena samt att pedagogerna har en medvetenhet om barns läs och 
skrivutveckling. Detta ger oss och även andra pedagoger möjlighet att se och förtydliga sam-
banden mellan teori och praktik, vilket kan möjliggöra en djupare förståelse i vår utveckling 
att föra samman de estetiska ämnenas betydelse för läs och skrivutveckling i det pedagogiska 
arbetet.       
Under vår VFU period frågade vi pedagogerna på respektive förskolor om ett intresse fanns 
för att delta i vår kommande undersökning. Vi berättade om upplägget av studiens ämne samt 
tillvägagångssättet så pedagogerna fick en inblick i hur studien kom att utformas. I början av 
vår studie tog vi kontakt via telefon för att bekräfta intresset. Esaiasson m.fl. (2007) rekom-
menderar att man i första hand skickar ut ett brev där syftet och vem som står bakom studien 
framgår efter detta rekommenderas att man tar kontakt via telefon eller e-mail. I vårt fall 
skedde kontakten mer direkt.  
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4.6 Etiska  överväganden  
Vår studie är baserad på intervjuer med verksamma pedagoger. Vi har informerat de inblan-
dade att de förblir anonyma i studien. Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
(2002) ska alla uppgifter på enskilda personer ej kunna identifieras av utomstående. Därför 
har vi valt att använda oss av fiktiva namn och inte skriva ut var pedagogerna är verksamma.      
Vi har varit tydliga med att intervjuerna är frivilliga och inget man behöver genomföra mot 
sin vilja. Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har man som forskare 
skyldighet att informera de deltagande om riktlinjer och villkor som studien vilar på. Som 
forskare har man skyldighet att upplysa om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att 
avsäga sig sin medverkan.      
Allt material som samlats in under studiens gång kommer inte att användas i andra ändamål 
än forskningsändamål. Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) får inte in-
samlad data användas i ändamål av kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga syften. Efter 
att studien färdigställts kommer samtliga deltagare att få ta del av studien resultat. Utifrån 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) rekommendationer bör forskaren under-
söka intresset hos de deltagande om att få ta del av forskningsresultatets slutliga version samt 
erbjuda tillgång till detta.     
4.7 Tillförlitlighet  
I detta avsnitt redogörs studiens tillförlitlighet utifrån tre aspekter. Här redogör vi utförligt för 
brister och styrkor i studien.   
 
4.7.1 Reliabilitet  
I vårt val av respondenter har vi valt att intervju pedagoger som vi har en relation till för att vi 
anser att det kan gynna förståelsen och leda till djupa diskussioner kring ämnet. Dock är vi 
medvetna om att reliabiliteten kan påverkas på grund av vår tidigare relation. Då vi redan har 
en uppfattning om varandras förhållningssätt, tankar och kunskap och tolkar utifrån det. När 
vi har analyserat respondenternas svar var vi medvetna om att vi alla besitter olika erfarenhe-
ter, färdigheter och kunskaper, vilket kan ha påverkat tolkningarna av respondenternas svar, 
men kan även ha gynnats av vår förförståelse av respondenternas förhållningssätt. I studiens 
omfattning kan reliabiliteten antas vara god då vi efter vår femte intervju inte påträffade nå-
gon ny information. Dock kan detta inte anses hållbart i en större utsträckning, då responden-
terna var få för att möjliggöra en generaliserbarhet i en större utsträckning.  
 
4.7.2 Validitet  
Studiens validitet innebär om man mäter det man har gått ut för att mäta. Om syftet har upp-
fyllts med hjälp av de metoder som används (Stukát, 2005). Vårt syfte var att ta reda på hur 
pedagogerna såg möjligheterna med att de estetiska ämnena kan främja barns läs- och skriv-
utveckling samt hur de psykiska och fysiska lärandemiljöerna påverkar. Vilket innebär att vårt 
syfte endast inbegriper pedagogernas erfarenheter och kunskaper som vi fått ta del av genom 
våra intervjuer. Då intervjuerna har utvecklats till trygga och avslappnade samtal med innehåll 
av diskussion, anser vi att de svar vi inhämtat varit väl utvecklade och verklighetsförankrade 
då deras erfarenheter och kunskaper är förankrade till den praktiska verksamheten. En nackdel 
var dock att det var svårt att gå ifrån det praktiska resonemanget till ett mer teoretiskt, vilket 
medförde svårigheter att tänka utanför sina ramar.  
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4.7.3 Generaliserbarhet  
Stukát (2005) benämner generaliserbarheten i studien, vilket innefattar om resultatet är gene-
raliserbart eller endast är ett resultat utifrån den undersökta gruppen. I vår studie kan vi enbart 
befästa de slutsatser vi kommit fram utifrån den specifika grupp vi valt att utgå ifrån. Med 
andra ord kan vi inte konstatera att vårt resultat kan befästas utanför denna grupp, däremot är 
studien analyserad utifrån tidigare forskning som medför att generaliserbarheten ökar.  
 
4.8 Målgrupp  
Vår studie riktar sig till verksamma och blivande pedagoger inom förskolan verksamhet, där 
vi tagit tillvara på verksamma pedagogers erfarenheter och kunskaper inom studiens ämne. Vi 
anser att studien kan vara ett bra redskap och inspiration för verksamma samt blivande peda-
goger att utvecklas inom ämnet. Syftet för läsarna av studien är att väcka ett intresse för ämnet 
och hur dess kombination kan gynna varandra. Genom att läsa denna studie kan man som 
läsare införskaffa sig en grundlig kunskap att utvecklas vidare ifrån.     
4.9 Studiens  bearbetning  (Analys  av  data)  
Efter insamling av empiriska data transkriberade vi samtliga intervjuer för att sedan använda 
dem som ett redskap i utformningen av vårt resultat. Stukát (2005) benämner transkribering 
som en tidskrävande aktivitet men hävdar att man kan bortse från det som inte är intressant 
och relevant för studien. Detta har vi tagit tillvara på under vår bearbetning av intervjuerna, 
för att effektivisera och fokusera på det relevanta i processen. Efter varje intervju har vi tran-
skriberat intervjuerna för att snabbt få materialet tillgängligt. Efter transkriberingen satt vi 
båda och lyssnade samt läste för att bekräfta att vi tolkat och uppfattat respondenternas svar 
på liknande sätt. Därefter skrev vi ut varje intervju för att underlätta lättligängligheten vid 
utformningen av resultatet. Intervjuinnehållet granskades slutligen i relation till studiens un-
dersökningsfrågor.  
 
4.10 Metoddiskussion  
I vår studie har vi medvetet valt att undersöka verksamma pedagogers tankar och erfarenheter 
kring hur man på ett lustfyllt och meningsfullt sätt kan skapa lärandetillfällen inom ämnet 
barns läs- och skrivutveckling. Vi har medvetet valt att i vår studie begränsa de estetiska äm-
nena till drama, musik samt bild och form och enbart fokusera på barns språkutveckling.   
 
Under studiens gång har vi uppmärksammat olika svårigheter som har begränsat våra ambi-
tioner gentemot studiens utformning. För att nå ett någorlunda generaliserbart resultat hade vi 
behövt ett större urval av respondenter, då de respondenter vi används oss av har besuttit li-
kande förhållningssätt gentemot det undersökta ämnet. Vi hade därför behövt utöka vår ur-
valsgrupp för att bekräfta om resultatet är något som genomsyras hos verksamma pedagoger 
eller om detta var en slumpmässig företeelse.       
Under intervjuerna såg vi en svårighet i att få respondenterna att gå utanför sina egna ramar. 
Respondenterna talade utifrån praktiken och hade svårt att tala allmänt kring sina egna åsikter 
och förhållningssätt. Vid utformningen av intervjuerna valde vi att utgå från en gruppintervju 
där vi båda medverkade samt tre enskilda intervjuer, där vi enskilt medverkade som intervjua-
re. Vi anser att under gruppintervjun var det enklare att ingå i ett samspel mellan respondenter 
och intervjuare. Detta ledde till ett flytande samtal och diskussion där frågorna inte var sty-
rande utan intog ett stöd för en utvecklande diskussion. Då vi alla fyra ingick i en diskussion 
var det ett dilemma för oss som intervjuare att vara vaksamma på att respondenterna inte blev 
färgade av våra åsikter. Därför var vi noggranna med att få bekräftelse att det var deras per-
sonliga åsikter som kom till uttryck. Vi var medvetna om detta sedan innan och hade det i 
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åtanke under intervjuerna. Under de enskilda intervjuerna skapades det samtal mellan inter-
vjuare och respondent dock var det en svårighet att föra samtalet vidare till en diskussion. 
Vilket ledde till att de enskilda intervjuerna blev något ytligare än gruppintervjun. I efterhand 
hade vi valt att endast använda oss av gruppintervju då vi anser att det skulle gynna denna 
studies utformning att nå ett djupare resultat.   
 
I studiens utformning i form av referat och citat har vi medvetet valt att endast uppge sid-
nummer vid citat. Vi uppfattar att läsningen underlättas av att inte skriva ut sidnummer. Att 
uppge sidnummer är något som kommer från den kvantitativa forskningsmetoden. Det har på 
senare tid även uppmanas att göra detta vid en kvalitativ forskningsmetod. Vi har förstått att 
det inte är nödvändigt så länge man är noggrann med att referera och vara tydligt med vem 
som säger vad.  
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5 Resultatredovisning  
Syftet med vår studie var att undersöka hur de estetiska ämnena kan skapa förutsättningar för 
barns läs- och skrivutveckling.  Vi har i studien utgått ifrån frågeställningarna:  Hur ser peda-
gogerna på barns läs- och skrivutveckling i förskolan samt på möjligheterna att med hjälp av 
de estetiska ämnenas innehåll hjälpa barnen med läs- och skrivutveckling och även utmana 
barnen i denna?  Vad uppfattar pedagogerna att de fysiska och psykiska miljöerna i lärande-
rummet har för betydelse för barns skriftspråkliga utveckling?  
  
I detta kapitel redovisas det resultat vi har erhållit på studiens frågeställningar via våra inter-
vjuer med verksamma pedagoger. Vi har valt att dela upp detta kapitel i olika avsnitt. Första 
avsnittet består av en redogörelse av de medverkade pedagogernas syn på barns läs- och 
skrivutveckling i förskolan. Efter det behandlas pedagogernas syn på de estetiska ämnena och 
dessas betydelse för barns läs- och skrivutveckling. Slutligen redogörs pedagogernas syn på 
de psykiska och fysiska lärandemiljöernas inverkan på barns lärande.   
 
5.1 Läs  och  skrivutveckling  i  förskolan  
Samtliga pedagoger menar att läs- och skrivutveckling i förskolan fokuserar mestadels på att 
synliggöra och skapa en medvetenhet om språkets funktioner och betydelse. Elsa poängterar 
att för att skapa en språklig medvetenhet hos barnen bör fokus vara att väcka lust hos barnen 
för att fortsätta upptäcka inom språkets värl????Det är just det här att de får syn på det att de 
finns, att bokstäver finns, att man skriver, att man meddelar sig med det, någon slags kommu-
nikation? (Elsa 04-04-2011). Samtliga pedagoger poängterar att de inte har specifika aktivite-
ter/samlingar där de behandlar läsning och skrivning. Pedagogerna menar att de ser sitt upp-
drag som att ta tillvara på barnens initiativ och intresse och att utmana barnen utifrån det. Elsa 
menar att förskolan är väldigt individuell och situationsbunden med anledning av att barnen i 
förskolan besitter olika erfarenheter och färdigheter. Detta medför, menar Elsa, att man som 
pedagog möter varje individ på dess individuella kunskapsnivå och detta genom att utmana 
barnen i förförståelsen och att samtala utifrån innehållet i dessa. Pedagogerna hävdar att barn 
besitter olika erfarenheter samt färdigheter och att detta främjar barns utveckling, då de i sam-
spel får möjlighet att lära av varandra samt lära varandra. Elsa belyser även att pedagogernas 
roll är att synliggöra, samtala, diskutera och sätta ord på saker man gör och ser. Elsa ger föl-
?????????????????ill exempel när de har ritat kan man säga även till en tvååring eller ettåring, 
kan du skriva ditt namn på den? En del gör ju det då och andra säger att de inte kan och då får 
??????????????????????????????????????????????????????????????-04-2011). Erika forsätter re-
sonemanget och menar att när barnet säger att de inte kan, kan man uppmuntra barnet att skri-
va sitt namn på sitt sätt och att pedagogen skriver på sitt sätt. Vidare menar Erika att man bör 
sträva efter att skapa en atmosfär som är tillåtande utan krav på rätt och fel. Fanny poängterar 
att om barnet blir blockerat, kan man med lekens hjälp, leka fram orden eller ordens betydel-
se, då barnen har lättare att frånse från kraven på rätt och fel i lekens värld.      
Fanny och Felicia tar upp talspråkets betydelse och poängterar variationen i språket, att tala 
tydligt och benämna ordens betydelse samt att ge innebörd i olika sammanhang. För att bar-
nen ska skapa en medvetenhet för den språkliga världen menar pedagogerna att om barnet inte 
förstår ett specifikt ord ska man konkretisera det och hjälpa barnet att sätta in ordet i olika 
sammanhang. Felicia menar att man inte bör undvika svåra ord och begrepp, men att man i 
efterhand förklarar ordet/begreppet. Elsa menar vidare att man tänker på att nyansera sitt 
språk och att man talar överdrivet tydligt i vissa sammanhang. Detta, menar Elsa, för att skapa 
en medvetenhet hos barnen om hur bokstäverna uttalas samt hur bokstäverna kan låta i olika 
sammanhang.       
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Tanja belyser läsningens betydelse i barns talspråkliga utveckling. Tanja menar att läsningen 
är något som sker dagligen i verksamheten. Under aktiviteten bör man som pedagog samtala 
med barnen och låta barnen berätta samt koppla till egna erfarenheter. Detta för att låta barnen 
använda språket som ett redskap till att förmedla erfarenheter utanför det specifika samman-
hanget, att gå ifrån här och nu. Erika vänder på Tanjas resonemang och menar att barnen även 
bör få möjlighet att enbart sitta och lyssna, då man skapar förutsättning för barnets förståelse 
och medvetenhet kring språkets melodi samt rymt. Erika har även observerat att barnen själv 
tar initiativ till att återberätta sagan, genom att låtsasläsa. Efter att barnet hört sagan har barnet 
skapat en uppfattning om innehållet och att sagan förmedlar något. Fanny och Felicia menar 
om syftet är att undersöka om barnet förstår bokens innehåll kan man ställa frågor och samtala 
kring innehållet för att synliggöra barnets förståelse samt dess sätt att tolka bokens innehåll. 
Överlag anser pedagogerna att läs- och skrivutveckling förekommer dagligen i många olika 
sammanhang då man på ett eller annat sätt använder sig av språkliga uttryck, som tillexempel 
kroppsspråk, bildspråk, verbalt språk o.s.v. Pedagogerna är överrens om att det krävs att man 
som pedagog är medveten om hur och varför man använder språket och även synliggöra det 
för barnen.    
5.2 Estetiska  ämnena  som  redskap  för  barns  läs-­  och  skrivutveckling  
Tanja menar att de estetiska ämnen är något som sker dagligen i verksamheten. I deras arbets-
lag arbetar de mycket med tema, där de estetiska ämnena är grundläggande. De använder sig 
av musik, drama, bild och form. Genom drama menar Tanja att barnen får möjlighet att se 
vuxna inta olika roller och även att barnen själva får agera och gestalta olika uttrycksformer. 
Vidare belyser Tanja musiken och menar att det är ett bra redskap att använda, då barnen får 
möjlighet att följa rytmen. Genom att sjunga och göra olika rörelser får barnen möjlighet att 
uttrycka sig med hela kroppen. Barnen får möjlighet att känna orden och dess betydelse, inte 
enbart verbalt utan också kroppsligt. Tanja menar att detta främjar barnens talspråkliga ut-
veckling och ökar barnens förståelse för den språkliga världen. Tillsammans med det verbala, 
kroppsspråket och det visuella får barnen möjlighet att känna samt se helheten av språkets 
betydelse. Pedagogerna delar en gemensam syn där de ser processen som betydelsefull och 
inte det slutliga resultatet. Om den skapande processen är i fokus är det av betydelse att man 
som pedagog inte tar över utan låter barnen utforska på egenhand. I en styrd aktivitet där man 
har ett förbestämt syfte styr man barnen i val av material men de barnen skapar av materialet 
har barnen egenrätt till. De menar att pedagoger bör ständigt sträva efter att vara en god väg-
ledare och uppmuntra barnen, inte påverka på ett styrt och negativt sätt.       
Fanny och Felicia menar att de estetiska ämnena genomsyrar hela deras verksamhet dagligen. 
I alla aktiviteter barnen gör är de estetiska ämnena inblandade. Fanny och Felicia menar att 
om inte barnet kan uttrycka sig i skrift eller verbalt är de estetiska ämnen ett komplement och 
ett redskap som barnen kan nyttja. Felicia och Fanny framhäver att i presentation av olika 
aktiviteter är de estetiska ämnena ett bra redskap, då man kan presentera aktiviteten på ett 
lustfyllt och stimulerande sätt. Elsa understryker att om de estetiska ämnena togs bort från 
förskolans verksamhet, vad finns då kvar? Vidare menar Erika att de estetiska ämnena an-
vänds som ett redskap i allt inom förskolan. Erika menar att väljer man att jobba med språket 
så har man inte enbart ett uttryckssätt utan flera, vilket leder till att man förhoppningsvis når 
varje barn i dess individuella utveckling.       
Fanny och Felicia tydliggör den trygga atmosfärens betydelse. De uttrycker att för att skapa 
förutsättningar till en trygg och harmonisk atmosfär där lustfyllt lärande sker, krävs en stimu-
lerande miljö där barnet vågar utveckla och utmana sig själv med hjälp av de estetiska ämne-
na. Genom att använda musik, drama, bild och form där man tillsammans i en samspelande 
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gemenskap utforskar språket, leker med språket och synliggör språket, gynnas barns läs- och 
skrivutveckling. Samtliga pedagoger ger uttryck för att de estetiska ämnena skapar mening 
samt lustfyllda lärandetillfällen. Pedagogerna menar att dessa ligger nära barnets intresse och 
egna lek. De estetiska ämnena ger, enligt pedagogerna, möjlighet till att leka fram kunskap. 
Pedagogerna menar vidare att de estetiska ämnena förknippas med glädje. Genom att skapa en 
god atmosfär med glada deltagare, främjas barns lärande. I de estetiska ämnena finns det inget 
bestämt rätt eller fel, vilket skapar förutsättningar för de inblandade att utforska och utveckla 
sitt lärande på ett fritt och skapande sätt. Att man som pedagog strävar efter att skapa en tillå-
tande miljö där man får lov att leka, skoja och överträda gränser som man i vardagliga livet 
kanske inte tillåts. Fanny menar att de estetiska ämnena ger barnen möjlighet att uttrycka sig 
på många olika sätt, om ett barn har svårt att uttrycka sig genom bild och form kan man som 
pedagoger erbjuda andra uttrycksformer via t ex musik och drama. Detta kan leda till att bar-
nen vågar ta steget till att uttrycka sig i bild och form, då barnet har bearbetat och fått nya 
erfarenheter och större självförtroende att utveckla sin språkliga förmåga.       
Erika och Elsa problematiserar de estetiska ämnena och menar att det har blivit en självklar 
del i förskolans verksamhet och kan vara något som man endast gör.  En aktivitet som musik 
och sång kan i sig innehålla många lärandetillfällen. Går man som pedagog in i aktiviteten 
utan ett syfte går alla dessa lärandetillfällen förlorade, då det inte synliggörs för barnen, det 
blir endast en upplevelse. Erika menar att inom ett arbetslag besitter man olika kompetenser, 
vilket gör att man kompletterar varandra och utbyter erfarenheter som främjar och utvidgar 
barns lärande. Om man inte har ett intresse och känner sig hämmad inom de estetiska ämnena 
kan de estetiska aktiviteterna riskera att behandlas ytligt. Det Erika menar är att man fortfa-
rande använder sig av de estetiska ämnena då de har en självklar roll i förskolans verksamhet, 
dock används de i syfte att aktivera barnen, inte som redskap för ett lärande man vill förmed-
la. Erika menar vidare att vi måste anpassa det vi gör till barngruppen, vi är där för barnen och 
vår uppgift är att vägleda barnen på ett sätt som främjar deras utveckling. Därför bör man som 
pedagog uppmärksamma och ta tillvara på de möjligheter till lärande som de estetiska ämnena 
medför. Om man som pedagog inte synliggör lärandet i aktiviteterna kommer lärandet med 
stor sannolikhet att gå förlorat.       
Fanny och Felicia hävdar att för att undvika ett mekaniskt lärande, inom läs- och skrivutveck-
ling hos barnen kan man använda sig av de estetiska ämnena för att uttrycka något på flera 
olika sätt. Fanny och Felicia menar att en sak kan se och uppfattas olika beroende på sam-
manhanget de befinner sig i. Genom att belysa det via olika uttrycksformer breddar man bar-
nens förståelse och ordet/föremålet förhindras att bli bundet till ett specifikt sammanhang. De 
estetiska ämnena kan främja barns medvetenhet kring sina egna uttryck, genom att synliggöra 
för barnen att man kan förmedla något samtidigt som man uttrycker något annat. Det kan ska-
pa förvirring och missförstånd i kommunikationen. Om man som pedagog uppmärksammar 
detta och arbetar aktivt med hjälp av de estetiska ämnena kan man tillsammans med barnen 
problematisera och diskutera relationen mellan de förmedlande och de uttryckta menar Felicia 
och Fanny. Elsa resonerar vidare inom ämnet och menar att ett temainriktat arbetssätt kan 
förhindra ett mekaniskt lärande hos barnen. Genom att man problematiserar samt vänder och 
vrider på ett specifikt ämne, leder det till en djupare förståelse hos barnen för den språkliga 
???????????????????????????????????????????och uttrycker att för att vända och vrida kan man 
ta hjälp av de estetiska ämnena som redskap för att uttrycka sagan med olika uttrycksformer. 
Genom att till exempel sjunga, gestalta och rita sagan får barnen möjlighet att själva tolka och 
uttrycka sagan på många olika sätt. Elsa konstaterar att det gynnar barns läs- och skrivutveck-
ling genom att kunna relatera tillbaka till en saga eller berättelse och därigenom kunna berätta 
om sina personliga erfarenheter inom ämnet. Vidare menar Elsa att om barnet har tillägnat sig 
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en förståelse för att sagan har ett budskap kan sagan hjälpa barnet att bearbeta problem, räds-
lor, nya upptäckter samt skapa förståelse för nya ting.       
Samtliga pedagoger har veckans ramsa alternativt månadens ramsa i sina verksamheter. Erika 
menar att barn tidigt skapar ett intresse samt förståelse för rim och ramsor som är ett steg i 
deras språkliga medvetenhet. Genom att man förstår det talade, leder detta till att man själv 
kan börja utforska samt leka med rim och ramsor. Betydelsen av att använda rim och ramsor 
är att barnen får upp ögonen för att ord kan låta likadant men innefatta olika betydelser samt 
att ord kan se likadana ut formmässigt men ändå bestå av olika bokstäver. Elsa resonerar vida-
re och menar att genom att rimma kan man som pedagog få förståelse för vilka barn som har 
lärt sig utantill, de som säger det de hör samt de som kan rimma vidare. Vidare menar Elsa att 
barn ofta anser att det är väldigt roligt att rimma och att man bör sträva efter att skapa en tillå-
tande atmosfär där man inte retar varandra, utan att det är en utforskande miljö. Elsa poäng-
terar vikten av att konstatera för barnen att det inte finns några rätt eller fel när man leker och 
utforskar rim och ramsor. Fanny och Felicia menar att med hjälp av rim och ramsor hör bar-
nen melodin, orden, ljuden och rytmen vilket de anser gynnar barns läs- och skrivutveckling. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
också detta att lära sig saker utantill och det är inte helt fel att kunna saker och få en gemen-
skap. Att veta att man kan en vers eller rim utantill och har med sig livet ut?? ????????-04-
2011). Felicia menar att genom att man kan leka med rim och ramsor skapar de möjligheter 
till diskussion i barngruppen, då man kan fråga: Vad betyder kvitter i sammanhanget i ram-
san? Barnen kan på ett lekfullt sätt använda sin fantasi och kreativitet samt utvidga sitt ordför-
råd till att förklara ord med andra ord. Fanny och Felicia poängterar att de i sin verksamhet 
klappar olika ord efter stavelser och menar att detta skapar en medvetenhet hos barnen om hur 
bokstäverna låter i olika sammanhang och att de flyter ihop med varandra beroende på hur de 
är komponerade.    
5.3 Psykiska  och  Fysiska  miljöernas  inverkan  på  barns  lärande    
Samtliga pedagoger menar att den psykiska miljön är grundläggande för allt lärande, att barn 
känner trygghet för att vilja samt våga utvecklas. Pedagogerna menar att den fysiska är ett 
komplement till den psykiska lärandemiljön. Vidare framhålls att barn bör få vara delaktiga i 
utformningen av den fysiska miljön.     
5.3.1 Fysiska  miljön  
Samtliga pedagoger önskar och strävar efter att ha möbler och material i barns höjd för att det 
ska var tillgängligt för barnen. Väljer man att utforma en miljö där material inte är tillgängligt 
i barnens höjd, tvingas barnen att bli beroende av de vuxna. Barnet kan inte själv bestämma 
och uttrycka sig i stunden utan måste invänta en vuxen. Det blir då en process, att få det god-
känt av en vuxen samt att den vuxna ska ha tid att ta fram materialet och introducera på ett 
pedagogiskt sätt. Detta kan leda till att barnen hämmas av processen och istället väljer ett an-
nat material som är tillgängligt. Om barnen inte får tillgång till det specifika materialet kan 
deras tankar och idéer samt skapande process hämmas och i värsta fall utebli menar Tanja. 
Elsa anser att materialet bör finnas tillgängligt för barnen samt att barnen tillåts att utforska på 
egen hand utan en vuxnes närvarande. Elsa menar att det medför att inslagen blir mer naturli-
???????????????????????????????sakerna är ju egentligen helt motstridigt inom de här ämnena, det 
???????????????????????????????????????????-04-2011). Erika fortsätter Elsas resonemang kring 
detta och hävdar att om man introducerar och redan från början lär barnen hur saker och ting 
ska användas, att var sak har sin plats, lär sig barnen att respektera materialet. Erika menar att 
genom att begränsa det material som finns tillgängligt, kan man skapa en magisk situation 
kring det material som inte finns tillgängligt dagligen. Elsa belyser ett problem inom försko-
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lan och det är arbetslagets olika syn på hur man förhåller sig till material, hur det ska se ut och 
hur det ska vara samt hur tillåtande man bör vara. Elsa menar vidare att det är något man bör 
lägga stor vikt vid att diskutera och väga fördelar mot nackdelar. Både Elsa och Erika menar, 
att man som pedagog måste se till barnets bästa och deras utveckling och inte lägga fokus på 
problem som kan uppstå i processens gång utan låta barnen utforska på egen hand.       
Vidare menar samtliga pedagoger att för att skapa förutsättningar till en tillåtande miljö är det 
grundläggande att arbetslaget besitter liknande grundsyn, så barnen inte utnyttjar pedagoger-
nas olikheter på ett negativt sätt. Elsa menar att man inte ska vara rädd att diskutera fram ett 
bra förhållningssätt gentemot material och hur man vill att utformning av verksamheten ska 
vara. Vidare menar Erika att även om den tillåtande miljön är strikt, skapar barn ändå efter de 
förutsättningar som finns, dock förminskas deras möjlighet att utforska med hjälp av många 
olika material. De begränsas men deras kreativa process stoppas inte. I barns utveckling me-
nar Elsa att det är betydelsefullt att erbjuda många olika slags material, så att barn både visu-
ellt, emotionellt och intellektuellt skapar förståelse och kunskap om materialet. Det vidgar 
barnets kunskap om hur, vad och varför man kan använda de olika materialen samt de olika 
sammanhangen barnet befinner sig i. Erika menar att man medvetet ska lära barn innebörden 
och innehållet i materialets betydelse, vilket gynnar barnets lärande då barnets kunskap ökar. 
Framförallt lär sig barnet hur de kan använda materialet så det gynnar deras egna lärandepro-
cess.       
Något som har återkommit är textmiljöns betydelse. Tanja arbetar med de yngsta barnen och 
menar för att kunna synliggöra och medvetengöra språket, har de valt att sätta upp både bild 
och ord på specifika föremål. Tanja menar vidare om man som pedagog inte synliggör symbo-
lerna för barnen kommer inte barnen att uppmärksamma dessa. Vidare understryker Tanja att 
genom att de synliggör symbolerna för barnen skapar de många olika samtal och Tanja har 
uppmärksammat att intresset kring bokstäver har ökat i barngruppen. Erika hävdar att genom 
att sätta upp ord på föremål skapar det samtal, då barnen frågar vad det är. Erika poängterar 
att man som pedagog är närvarande och berättar och samtalar med barnen kring ordens bety-
delse och form. Fanny och Felicia framhäver textmiljöns betydelse och menar att det hjälper 
barnen samt vägleder barnen till att skapa nyfikenhet samt intresse kring språket. Vidare me-
nar Fanny och Felicia att genom att skapa en stimulerande textmiljö tillsammans med barnen 
blir barnen mer engagerade, då de medverkat i den skapande processen av textmiljön. I leken 
får barnen möjlighet att vända och vrida på textmiljöns innehåll och betydelse för att kunna 
skapa sig en större förståelse och kunskap kring dess funktion. Pedagogerna är överens om att 
utformningen av den fysiska miljön är betydelsefull för barns utveckling. Pedagogerna menar 
vidare att man ständigt bör sträva efter att anpassa miljön efter barngruppens behov och skapa 
en stimulerad miljö där barns läs- och skrivutveckling gynnas men framförallt att allt lärande 
främjas.   
 
5.3.2 Psykiska  miljön  
Samtliga pedagoger anser att den psykiska lärandemiljön är grundläggande samt avgörande 
för en god lärandemiljö, dock är det ett känsligt ämne där egen medvetenhet och vilja till öp-
penhet står i centrum. Är man som pedagog inte villig till diskussion, öppenhet och respekt 
för de olika individerna är det svårt att skapa ett forum där diskussion råder. Vidare menar 
pedagogerna att det krävs att arbetslaget har en gemensam grund att stå på och en god relation 
till varandra för att hela barngruppen ska få en trygg miljö att vistas i. Genom att dela en 
gemensam grundläggande syn på lärandet har samtliga pedagoger uttryckt att det underlättar 
utformningen av verksamheten. För att skapa en god arbetsmiljö där respekt och ömsesidighet 
råder krävs det att man är öppen samt har en pågående diskussion där man vågar yttra sina 
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åsikter men även lyssna och ta hänsyn till andras åsikter. Fanny och Felicia poängterar vikten 
av att se varandra som komplement, att inte konkurrera och jämföra sig med varandra. De 
menar att pedagogerna ska se varandras olika kompetenser på ett positivt sätt och stötta var-
andra till att ständigt utveckla samt stärka varandra självförtroende i sin pedagogiska roll.       
Samtliga pedagoger hävdar att en god atmosfär i arbetslaget är en förutsättning för en god 
atmosfär i barngruppen. Pedagogerna menar att barn färgas av de vuxnas förhållningssätt och 
relation till varandra. Barn uppmärksammar både det kroppsliga och det verbala hos vuxna. 
Vilket vägleder samt visar barnen hur man är en god lyssnar och talare, hur man bemöter 
andra människor på ett föredömligt sätt. För att barns lärande ska främjas är trygghet grund-
läggande, vilket menas att miljön de befinner sig i är tillåtande och att pedagogerna är till-
gängliga samt närvande till att vägleda barnen. Fanny och Felicia menar att för att skapa en 
god miljö bör man som pedagog uttrycka värme och omtanke samt att barnen får ett bra be-
mötande. Fanny och Felicia menar att man måste bygga upp en ömsesidig relation till barnet, 
så barnet känner glädje till att komma till förskolan samt inför sitt lärande. Fanny och Felicia 
problematiserar balansen mellan en tillåtande miljö och en styrd miljö och menar att man bör 
sträva efter att hitta en balans mellan att ha ansvar och inte få för mycket ansvar. Om man 
tillägnar barnet för mycket ansvar kan de hämma barnet, då ansvarstagandet blir en börda och 
barnet får för mycket valmöjligheter. Fanny och Felicia menar att regler och riktlinjer genom-
syrar den pedagogiska verksamheten för att barnen ska fostras utefter de samhälliga krav och 
normer som råder. Beroende på situation har man tydligare regler och riktlinjer vilket leder till 
att barn senare tillägnar sig förmågan att hantera större ansvar.       
Erika poängterar att man som vuxen bör vara öppen och påvisa för barnen att alla gör fel samt 
har brister och hur man kan reparera sina fel i efterhand. Erika menar vidare att man bör strä-
va efter en tillåtande atmosfär där barnen får möjlighet att uttrycka sina känslor oavsett om de 
är arga eller glada m.m. Elsa belyser att man som pedagog är uppmuntrande och positiv gent-
emot barnen samt att man lyfter fram det positiva hos barnen, då Elsa anser att det stärker 
barnets självförtroende och att de kan sprida det positiva vidare. Samtliga pedagoger menar 
att man som pedagog ska vara öppen med sina egna fel och brister för att synliggöra detta för 
barnen, då vi alla är jämställda.      
Felicia och Fanny framhäver vikten av att våga förändra, våga utmana och utveckla sig själv. 
Fanny och Felicia menar att barngruppen förändras ständigt och att man måste anpassa verk-
samheten till den nuvarande barngruppen. Läs- och skrivutveckling är individuellt och barn 
befinner sig ofta på olika kunskapsnivåer samt besitter olika erfarenheter och färdigheter. Där-
för bör miljön vara flexibel och att man som pedagog är lyhörd inför barngruppens behov. 
Samtliga pedagoger betonar vikten av att sätta barnen i fokus. Elsa menar om barnen visar 
intresse för något specifik är det pedagogens uppgift att ta sig tid och utmana samt vägleda 
barnen i deras utforskande.  
 
5.4 Studiens  huvudresultat  
Det framgår i studien att de estetiska ämnena används av pedagogerna i syfte att skapa me-
ningsfulla och lustfyllda lärandetillfällen, där barnens intresse är i fokus och där barnen ges 
möjlighet att utvecklas efter egen förmåga. Genom studiens resultat har vi kunnat dra slutsat-
sen att förskolan har ett betydelsefullt uppdrag i att väcka ett intresse och nyfikenhet hos bar-
nen. Vi har även uppmärksammat att de estetiska ämnena är ett betydelsefullt redskap för att 
hjälpa barnen att i lärandet utveckla kunskaper i läs- och skrivutveckling. Genom att använda 
de estetiska ämnena som ett komplement, kan man på ett lustfyllt och meningsfullt sätt hjälpa 
barnen nå en djupare kunskap inom läsning och skrivning. Då ges möjlighet att vrida och 
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vända samt erbjuda olika perspektiv så barnet kan skapa ett helhetsperspektiv inom läsning 
och skrivning. Detta redskap använder pedagogerna i studien dagligen i den pedagogiska 
verksamheten. Genom studien har det fysiska och psykiska lärandemiljöerna visat sig ha en 
betydelsefull inverkan på barns läs- och skrivutveckling. Förhållningssättet gentemot barnen 
samt den miljö som råder är två aspekter som man bör sträva efter ett samspel emellan, för att 
skapa förutsättningar för barns läs- och skrivutveckling. 
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6 Diskussion  
Genom studien har det bekräftats hur betydelsefullt och grundläggande läs- och skrivutveck-
lingen är för barns individuella utveckling och för allt lärande som sker. Den språkliga värl-
den hjälper oss att kommunicera, utvecklas och lära. I detta kapitel diskuteras de resultat vi 
erhållit utifrån de teorier vi utgått ifrån samt litteraturgenomgången. Först behandlas språkets 
betydelse och barns läs- och skrivutveckling i förskolan, följt av de estetiska ämnenas bety-
delse för barns utveckling och det psykiska och fysiska lärandemiljöerna. Kapitlet avslutas 
med en slutdiskussion om vad vi kommit fram till och didaktiska implikationerna ges samt 
förslag på fortsatt forskning.     
6.1 Läs  och  skrivutveckling  i  förskolan  
Pedagogerna poängterade hur betydelsefullt läs- och skrivutveckling är och att man i försko-
lan bör fokusera på att synliggöra samt medvetandegöra språket och dess betydelse för bar-
nen. Att skapa förutsättningar till att se och skapa lust till det egna lärandet inom läs- och 
skrivutveckling. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att för att kunna stödja 
barnet i sin nyfikenhet och sin lust till lärande, krävs det att den vuxna kan erbjuda en språklig 
lärandemiljö som stödjer barnet, så barnet har möjlighet att utveckla sitt språk. Elsa under-
stryker att i den pedagogiska verksamheten i förskolan erbjuds inte lektionsbundna aktiviteter 
där man enbart arbetar med språkutveckling, utan lärandet sker tillsammans med barnet i 
spontana tillfällen. Vi instämmer i att de spontana tillfällena där barnet visar ett intresse är 
givande och något man som pedagog ska vara lyhörd för. Vi uppfattar dock att man även bör 
skapa lärande situationer, så att man kan nå och erbjuda barn variationer av lärandet. I försko-
lans strävande mål uppmanar man verksamheten att erbjuda varierat innehåll samt material till 
nytt kunskapande. Elsa menar att förskolans strävan är att uppmuntra och utmana varje indi-
viduellt barn i sin aktuella kunskapsnivå och därefter samtala och vägleda barnet mot lärande. 
Vidare menar Elsa och resterande pedagoger att processen ska vara i fokus och inte resultatet. 
Dysthe (2003) belyser situerat lärande om hur man lär i det aktuella sammanhanget. Att lä-
randet är en process och det väsentliga är inte resultatet. Eriksen Hagtvet (2006) menar att i 
förskolan finns det inga mål utan endast strävande-mål vilket tar bort kraven och i stället er-
bjuder ett lugnt tempo där varje barn får utvecklas utefter sina förutsättningar. Detta gynnar 
barnet då man i förskolan kan förebygga motgångar och bygga upp barnets självförtroende 
och självkänsla. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) framhåller att möta och se varje 
barn samt bemöta och erbjuda barn variationer, situationer och sammanhang där barnet får 
uppleva hur den språkliga världen kan se ut. Detta hjälper barnet i den språkliga kommunika-
tionen, dock bör den vuxna ta initiativ och erbjuda barnet dessa situationer vilket också leder 
till att barnets självförtroende växer. Vi uppfattar att barn lär med alla sina sinnen och kropp. 
Barn använder inte endast den verbala förmågan att uttrycka och lära med. Därför är det bety-
delsefullt att erbjuda barn variationer så barn får möjlighet att uttrycka på olika sätt. Vi menar 
att uttryckssätten och lärandet inte ska förbli ytligt utan att man också ska gå in på djupet 
inom ett specifikt ämne för att möjliggöra en bredare förståelse för varje uttryckssätt som till-
sammans kan skapa en helhet.       
Meningsfullheten var enligt pedagogerna en betydelsefull faktor för barns utvecklande och 
lärande. Pedagogerna menar att man ska skapa situationer där aktiviteten utgår ifrån barnets 
intresse, vilket skapar förutsättningar för lusten att lära. Lärandet blir inte abstrakt utan ligger 
nära barnets egna erfarenheter och färdigheter. Varför lärandet är givande förtydligas för bar-
net och intresset och nyfikenheten bevaras. Liberg (2006) belyser meningsfullheten och me-
nar att det är positivt att utgå från barnets intressen, vilket leder till att barnet ser lärandetillfäl-
lena som meningsfulla. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar, att meningsfullhe-
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ten är grundläggande och poängterar vikten i att erbjuda meningsfulla situationer som grundar 
sig i barnets intresse. Vår förståelse är, att om den pedagogiska verksamheten inte värdesätter 
meningsfullheten, kan strukturen och tydligheten varför lärande bör äga rum utebli. Barns 
intresse och nyfikenheten går förlorat och lärandesituationerna förblir meningslösa på grund 
av att syftet är oklart och otydligt. Kan inte vi som vägledare motivera varför meningsfullhe-
ten i lärandet kan gynna barns utveckling, är vår uppfattning att barn kan markera att intresset 
inte finns. Vidare framhåller Liberg (2006) att man ska anpassa de lärande situationerna strax 
efter barnets förmåga, genom att erbjuda och samtala kring barnets intresses skapar det förut-
sättningar till ett lustfyllt och meningsfullt lärande. Libergs resonemang styrks av det socio-
kulturella perspektivet syn på lärande. Dysthe (2003) belyser den närmaste utvecklingszonen 
som är ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet. Det innebär att man anpassar 
lärandesituationerna strax över barnets nuvarande förmåga. I handledning av en mer kompe-
tent person som vägleder barnet till utveckling, som barnet efterhand behärskar individuellt.  
     Svensson (1998) talar om språkets betydelse och menar att språket är en social funktion som 
hjälper oss att kommunicera, analysera, lösa problem samt förstå kodning och händelse. Att 
dela språket med omgivningen, hjälper oss att känna grupptillhörighet och utveckla vår egen 
identitet. Pedagogerna menar att språket används varje dag och hjälper oss att samtala, disku-
tera samt utveckla barns språkliga lärande. Vi instämmer, dock kan man problematisera om 
det är möjligt att möta barns behov i den pedagogiska verksamheten dagligen via diskussion 
och samtal. I dagens samhälle är barngrupperna på förskolan stora och tiden kan vara ett hin-
der, vilket kan förhindra tid för diskussion och samtal. Därför är det betydelsefullt som peda-
gog att reflektera om sin egen roll och ta tillvara på situationer samt medvetet skapa forum 
och inbjuda till diskussioner som är givande och utmanande för barnen. Matsituationer och på 
- och - avklädning är två exempel som man kan utnyttja för att skapa samtal och diskussioner 
både individuellt och i grupp.   
 
Fanny och Felicia belyser betydelsen av att variera sitt språk så barnen kan utveckla ett nyan-
serat och brett språk, genom att erbjuda olika situationer och benämna ordens betydelser ska-
par vi möjligheter för barnet att utveckla sin förståelse för den språkliga världen på ett rikligt 
och meningsfullt sätt. Vår förståelse är, att för att barn ska kunna utveckla ett rikligt talspråk, 
är variationen och ett överdrivet uttal en betydelsefull aspekt, så man synliggör orden och dess 
betydelse i olika sammanhang. Förskolan är ett komplement till barnets hemmiljö och försko-
lan ska erbjuda variationer så barnet får möjlighet att skapa en helhetsuppfattning med hjälp 
av hemmet och förskolan, vilket kan bredda deras ordförråd samt begreppsförråd. Beroende 
på barnets bakgrund, hemmiljöer, förförståelse och erfarenheter bör den pedagogiska verk-
samheten medvetet vägleda och hjälpa barnet i utvecklandet av talspråket. Pramling Samuels-
son och Sheridan (2006) menar att i den pedagogiska verksamheten bör barn få möjlighet att 
tillägna sig ett nyanserat och rikligt talspråk och förmågan att kunna kommunicera och ut-
veckla sitt begreppsförråd. Vidare instämmer författarna med Fanny och Felicia, då det är 
betydelsefullt att ta tillvara på situationer där barnet kan utveckla sin språkliga förmåga samt 
variationen av språket i olika samtalssituationer.      
Fanny och Felicia framhåller att om barnet inte förstår ett ord eller begrepp, förtydligas för-
ståelsen om ordet sätts i olika sammanhang, så att ordet eller begreppet konkretiseras. Därmed 
behöver man inte undvika nya eller svåra ord och begrepp menar Fanny och Felicia. Jederlund 
(2002) hänvisar till Ragnhild Söderbergh som hävdar att barn lär sig språket i sammanhang 
och interaktion med andra, när språket får en betydelse av verket. Söderbergh menar att i 
sammanhanget skapar man förutsättningar till förståelse över orden och språket, fokus ska 
inte enbart ligga på ordet utan ordets olika betydelser i olika situationer. Elsa poängterar för 
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att tydliggöra språket och ordens innebörd, kan fokus ligga på att prata tydligt samt tydlighe-
ten i ordens uttal, så barnet kan höra hur ordet och bokstäverna låter. Wellros (1998) hävdar 
att tydlighet främjar barnets förmåga, att höra hur orden och bokstäverna låter. Genom att 
höra kan barnet skapa en förmåga att höra tonfallet och betoningen i ordet.  Vygotskij (1995) 
menar när barn ingår i den pedagogiska verksamheten förekommer det en mängd olika samt 
nya sammanhang. I dessa sammanhang som Vygotskij kallar kommunikativa får barn möjlig-
het att utvidga sina ord och begrepp. Med förklaring att i den pedagogiska verksamheten till-
kommer nya ord, begrepp och termer vilket främjar barns språkliga utveckling. Vidare menar 
Vygotskij att den språkliga utvecklingen gynnas av att barnet får utveckla sin förmåga genom 
ny förståelse av ordet, kunna beskriva fenomenet med nya ord.       
Tanja benämner läsningens betydelse för barns talspråksutveckling och menar att läsning är 
något som sker dagligen i den pedagogiska verksamheten. Samtliga pedagoger menar genom 
läsning skapar det tillfällen till nya samtal och ger barnen möjlighet att utforska vidare i fanta-
sins värld. Dominkoviv, Eriksson och Fellenius (2006) menar att samtalen skapas på grund av 
att barnet tillägnar sig större förståelse för omvärlden. Barnet får genom läsningen möjlighet 
att lära sig nya ord och begrepp vilket skapar nya samtalsämnen. Erika belyser återberättandet 
som en del i barns bearbetning av bokens innehåll. Fanny och Felicia menar om man som 
pedagog har som syfte att undersöka barnets förståelse för bokens innehåll kan man använda 
sig av frågor samt diskutera boken utifrån barnets erfarenheter. Dominkovic m.fl. (2006) be-
kräftar samtalet och reflektionen som ett hjälpmedel att synliggöra barnets förståelse. Läsning 
förstår vi är ett betydelsefullt redskap till att bekräfta barns förståelse över ordens betydelse 
och innehåll samt kunna konkretisera betydelsen av ett ord. Vi menar vidare att läsning kan 
utnyttjas på många olika sätt. De estetiska ämnena kan vara ett komplement till läsning t.ex. 
genom att gestalta, sjunga och teckna bokens innehåll, vilket kan leda till en djupare förståelse 
av innehållet. Vår erfarenhet är att läsning oftast förknippas i samband med en lugn och mysig 
stund där avkoppling och närhet står i fokus. För att utveckla och tydliggöra menar vi att man 
bör utnyttja läsningen ytterligare, så man erbjuder variation samt når de barn som inte har ett 
intresse för lässtunderna. Genom att kombinera de estetiska ämnena med läsning skapar de 
möjligheter för lustfyllda lärandetillfällen. Genom att integrera de estetiska ämnena kan det 
skapa intresse, djupare förståelse och variation i läsningens värld.  
 
6.2 Estetiska  ämnenas  betydelse  för  läs  och  skrivutveckling  
Pedagogerna menar att de estetiska ämnena är värdefulla och betydelsefulla i den pedagogiska 
verksamheten. Elsa menar att utan de estetiska ämnena vore det grundläggande som verksam-
heten vilar på förlorat. Pedagogerna menar att de dagligen kommer i kontakt med de estetiska 
ämnena som innefattar musik, drama, bild och form. De estetiska ämnena är ett redskap, ett 
komplement att på ett lustfyllt, meningsfullt och intressant sätt nå och se alla barn på olika sätt 
i olika sammanhang. Alla barn får möjlighet att på olika sätt utrycka sig efter sin egen förmå-
ga samt bli stimulerad till att utvecklas och utmanas.       
Tanja belyser drama och menar att genom drama skapas möjlighet att uttrycka, agera och ge-
stalta olika uttrycksformer. Barnen får också möjlighet att se vuxna inta olika roller och ge-
stalta fritt eller i en planerad aktivitet. Rasmusson och Erbeth (2008) menar att i drama får 
barn möjlighet att leva ut, vara kreativa, använda fantasin, kommunicera, agera och samarbeta 
med varandra m.m. Vygotskij (1995) syftar på att i dramatisering skapas möjlighet till bear-
betning och behandling av intryck ifrån verkligheten. Tanja menar vidare med hjälp av drama 
som ett pedagogiskt verktyg skapas förutsättningar till språklig utveckling, då barnen både 
verbalt och kroppsligt får uttrycka sig. Vygotskij (1995) instämmer i att drama skapar förut-
sättning till att uttrycka sig på olika sätt med olika hjälpmedel. Rasmusson och Erberth (2008) 
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delar åsikten att barn får möjlighet att bearbeta samt uttrycka på många olika sätt. Drama ska-
par förutsättningar till att experimentera, leka, och utforska den språkliga världen med alla 
dess ord och fraser med olika uttryckssätt. Vidare menar författarna att drama hjälper barnet 
att sätt ord på känslor och olika händelser och kan på ett lustfyllt och meningsfullt sätt erbjuda 
barnet en språklig miljö. Barnen ges möjlighet att återberätta upplevelser, känslor och tankar 
de upplevt. Vilket gynnar barnens ordförråd, begreppsförråd, förståelse över nya ord och ut-
tryck.       
Pedagogerna menar att dagligen uttrycker man sig med hjälp av olika uttrycksformer som 
gynnar den språkliga utvecklingen, pedagogerna belyser kroppsspråk som ett uttryckssätt. 
Rasmusson och Erberth (2008) menar att kroppsspråket är betydelsefullt och hävdar att innan 
det verbala språket utvecklades, kommunicerade vi genom vårt kroppsspråk. Vidare menar 
författarna att tidigt utvecklas förståelse hur vi använder vårt kroppsspråk och barn utvecklar 
tidigt en kunskap och lär känna igen olika slags beteenden vi vuxna framhåller. Sanningen hur 
vi förhåller oss gentemot ting eller varelser genomskådas genom vårt kroppsspråk om medve-
tenheten inte finns. Författarna menar att man bör arbeta med sitt egna kroppsspråk, så man 
inte sänder ut olika sanningar. Dock framgår det under intervjuerna att kroppsspråket kanske 
inte fått den uppmärksamhet och bearbetning det behöver för att det ska hjälpa barn i den in-
dividuella kommunikationen. Kroppsspråk kombinerat med det verbala språket kan utgöra en 
skillnad om man inte besitter en medvetenhet kring hur man uttrycker sig. Genom intervjuer-
na uppfattade vi att man inte har synliggjort kroppsspråket och skapat en medvetenhet kring 
detta hos barnen. Vår förståelse är att man inte bör glömma bort detta, då det kan skapa förvir-
ring och påvisa en otydlighet i det man vill förmedla samt det som uppfattas. I dramatisering 
skapar man möjligheter till att bearbeta och arbeta kring detta på ett lustfyllt och meningsfullt 
sätt som gynnar barns fortsatta medvetenhet kring dess egna uttryckssätt. Rasmusson och Er-
berth (2008) konstaterar att dramatisering hjälper barnet att bli medveten och skapa förståelse 
över sitt egna kroppsspråk, vilket gynnar barnets tydlighet i kommunikationen.       
Samtliga pedagoger poängterar att de estetiska ämnena symboliserar lustfylldhet. Vidare anser 
pedagogerna att de estetiska ämnena och leken är de som står barnet närmast, vilket leder till 
att man kan leka fram kunskap. Pedagogerna menar att inom de estetiska ämnena finns det 
inget rätt eller fel, vilket skapar förutsättningar för att fritt utforska sitt lärande. Eriksen Hagt-
vet (2006) menar att leken har betydelse för barns individuella språk utveckling. Författaren 
menar att lek och språk gynnar varandra. Kullberg (2006) framhäver leken som ett komple-
ment i att skapa förutsättningar för att barn tillägnar sig nya erfarenheter och kunskaper inom 
det sociala, sambanden och relationen som barnet möter. Vidare menar författaren att genom 
lek skapas möjlighet till att reparera, upprepa samt imitera vilket hjälper barnet i den lärande 
processen. Jederlund (2002) hävdar att lekens process ger möjlighet att använda alla sina sin-
nen och de olika kroppsspråken, vilket bildar en helhet av erfarenheter samt förståelse. I leken 
möts barn och barn-vuxna vilket stimulerar, utmanar och ger möjlighet till ny förståelse av 
språket. Barnen får möjlighet att öva och praktisera sitt talspråk och uttryck i samspel med 
andra barn och vuxna.       
Samtliga pedagoger belyser rim och ramsor som betydelsefullt i den dagliga verksamheten, då 
det hjälper barnet att utveckla sin förståelse och sin språkliga medvetenhet. Eriksen Hagtvet 
(2006) menar att rim och ramsor är ett bra komplement till den språkliga utvecklingen, då 
man inte enbart uttrycker sig verbalt utan också genom sitt kroppsspråk. Erika menar att barn 
tidigt intresserar sig för rim och ramsor och menar att förståelsen för orden ökar och barnen 
lär sig att sätt in orden i olika sammanhang samt att ett ord kan betyda olika beroende på 
sammanhanget. Eriksen Hagtvet menar också att upprepning av rim och ramsor leder till för-
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ståelse och ger ny erfarenhet samt färdighet. När barnet har lärt sig ramsan utantill menar för-
fattaren att språket har befriats, vilket leder till att barnet på egen hand kan utforska och expe-
rimentera med orden och dess betydelse. Felicia och Fanny menar att rim och ramsor hjälper 
barnet att höra melodin, rytmen och ljuden vilket hjälper barnet i den språkliga processen. 
Eriksen Hagtvet (2006) hävdar för att barnet ska få möjlighet att utveckla en förståelse av den 
språkliga helheten måste barnet känna trygghet till sin språkliga förmåga, vilket menas att 
barnet bör knäcka koden om ordens uppbyggnad. Genom att återkoppla och repetera rim och 
ramsor ger man barnen kontroll över sitt språkbruk. Vidare menar Felicia att barnen på ett 
meningsfullt, lustfyllt och kreativt sätt kan leka med orden och utvidga förståelsen av orden 
och dess betydelse. Eriksen Hagtvet instämmer och menar att en positiv, lustfylld och stimule-
rande miljö leder till ett fortsatt utforskande av språket på ett meningsfullt sätt.       
Tanja benämner musikens betydelse för barns språkliga utveckling och menar att musik är ett 
redskap till att skapa större medvetenhet och uppfattning över ordens betydelse. Genom att 
följa rytmen, sjunga och använda både det verbala och kroppsspråket för att skapa en större 
förståelse. Sundberg (2007) menar att barn tidigt tillägnar sig förmågan att i sammanhanget 
beroende på rytm och tonfall förstå ett ord. Engstöm (2007) menar att musiken ger möjlighet 
att utveckla nya ord, begrepp och uttryck, vilket utmanar och utvecklar barnets språkliga för-
måga. Fanny och Felicia menar att de estetiska ämnena förknippas med glädje och att atmo-
sfärens betydelse är grundläggande, då barnet känner en trygg, stimulerande och lustfylld mil-
jö vågar barnet utveckla och utmana sig själv med hjälp av de estetiska ämnena. Fagius och 
Lagercrantz (2007) menar att musik kan skapa glädje och lust. I den pedagogiska verksamhe-
ten kommer barnen dagligen i kontakt med musik, vilket kan gynna deras språkliga utveck-
ling. Barnen får möjlighet att uttrycka och utmana sig själv med både kropp, språk, rörelser 
och tal. Jederlund (2002) understryker för att barn ska våga utmana och utveckla det verbala 
språket, kan musiken skapa positiva erfarenheter, då man på ett lustfyllt sätt leker fram språ-
ket. Barnet kan känna att självkänslan växer och motivationen stärks till att utmana samt an-
vända det verbala språket. Vår förståelse är att musiken och språket kompletterar varandra 
samt erbjuder en bred variation, hur det kan användas för att utveckla och utmana barn i den 
språkliga världen. Problematiken kan uppstå om man som pedagog anser att ens kunskaper 
inom musik är begränsad. Vår uppfattning är för att variationen ska utnyttjas behöver man 
inte besitta en mängd kunskaper inom musik. Musik kombinerat med språk kan skapa tillfäl-
len att utveckla och utmana i samspel. Det betydelsefulla i detta sammanhang är att begräns-
ningen inte sker på grund av pedagogens osäkerhet utan ser möjligheterna och låter barns lä-
rande och utveckling stå i fokus. Vidare menar Jederlund att musiken kan synliggöra me-
ningsfullheten i den språkliga processen. Man kan erbjuda barnet ett lustfyllt lärande samt 
synliggöra meningsfullheten för varför lärandet ska fortsätta utvecklas.       
Jederlund (2002) poängterar att barn är olika och besitter olika färdigheter och erfarenheter, 
vilket kan gynna eller hämma deras individuella utveckling. Författaren menar att genom att 
skapa en lustfylld samt meningsfull miljö, kan lärandet få en positiv effekt och viljan sätts i 
fokus. Samtliga pedagoger poängterar betydelsen av en lustfylld miljö och menar att får bar-
nen möjlighet att utvecklas med hjälp av de estetiska ämnena så främjar det barns lärande. 
Fanny menar vidare att om barnet blockerar sig i ett ämne eller uttrycksform, och känner obe-
hag. Har man som pedagog möjlighet att erbjuda ett annat uttryckssätt med hjälp av de este-
tiska ämnena, vilket kan stärka barnets självförtroende till att senare återvända till de uttrycks-
sätt som de tidigare hämmats i och fortsätta sin utveckling. Jederlund (2002) bekräftar detta 
och menar att med hjälp av de estetiska ämnena, i författarens fall musiken, kan man på ett 
kreativt och lustfylld sätt stoppa den negativa spiralen och hitta nya vägar till den språkliga 
utvecklingen. Elsa menar att man ska ta tillvara på de tillfällen som kommer gratis när barnet 
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kommer med en tanke, fundering eller fråga, då barnet visar en nyfikenhet till lärandet. Jeder-
lund (2002) menar att i de ögonblick barnet visar intresse och nyfikenhet inför lärandet är det 
betydelsefullt och utvecklande för barnet. Dock bör pedagogen ge respons och uppmärksam-
ma barnets initiativ för sitt eget lärande. Författaren menar att engagerade medspelare är 
grundläggande i barns språkliga utveckling. Dahlgren, Gustavsson, Mellgren och Olsson 
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att man som pedagog ska vara uppmärksam samt närvarande och ta tillvara på dessa lärande-
tillfällen och utmana barnen i dess tänkande.        
Vygotskij (1995) belyser bildspråkets betydelse och menar att tidigt börjar barn intressera sig 
för att teckna och uttrycka sig genom bild och form. Elsa menar att i den skapande processen 
är det betydelsefullt att pedagogen synliggör, diskuterar och sätter ord på det visuella samt det 
som görs. Barnes (1994) menar att bild och form är ett bra redskap till att synliggöra och ut-
veckla barnet inom läs- och skrivutveckling. Barnet får möjlighet till att utveckla både det 
visuella, motoriken och talet. Elsa uttrycker att barn tidigt kan utveckla ett intresse för läsning 
och skrivning, och menar vidare att stimulering och utmaning gynnar barnets fortsatta intres-
se. Elsa poängterar om barnet tvivlar på sin egna förmåga att skriva, kan man på ett lustfyllt 
och lättsamt sätt ingå i en diskussion kring läsning och skrivning. Malmström (1991) menar 
att när ett barn visar intresse är det betydelsefullt att pedagogen tar sig tid och är närvarande 
så barnet får möjlighet att diskutera samt lyssna på andra. Detta menar författaren stärker bar-
nets tilltro till sig själv och sin egen förmåga att skapa. Vidare menar Malmström att man som 
pedagog ska vara tålmodig till barnets förklaring och redogörelse, då möjlighet till att använ-
da språket och dess formulering sätts i fokus.      
Kullberg (2006) menar att redan i klotterstadiet skriver barnet ett budskap, ett meddelade som 
barnet vill förmedla. Elsa poängterar att redan vid ett till två års ålder börjar barnet intressera 
sig för skrivning. Kullberg instämmer och menar att runt två års ålder har barnet utvecklat sin 
förståelse för att det finns ett budskap när man skriver och en förståelse för varför läsning och 
skrivning existerar. Elsa menar för att förtydliga och hjälpa barnet, kan man ingå i en diskus-
sion om vad barnet har skrivit och hur man kan skriva. Vidare menar Elsa för att skapa intres-
se för skriftspråket, kan pedagogen tydliggöra genom att skriva inför barnet och benämna med 
ord, genom att gemensamt med barnet ingå i en skrivande process. Eriksen Hagtvet (2006) 
menar att barn imiterar och härmar den vuxnes agerande genom att utföra handlingen själv. 
Barnet övar och utvecklar klottret till krumelurer som sedan får en betydelse. Därför kan bar-
net klargöra sitt budskap och ingå i en diskussion om sitt eget berättande. Vygotskij (1995) 
poängterar att denna process är betydelsefull för barnets förståelse samt dess fortsatta ny-
fikenhet att fortsätta upptäcka den språkliga och skriftliga världen.       
Som vi nämnt ovan menar pedagogerna att inom de estetiska ämnena finns det inga rätt eller 
fel och att den skapande processen är betydelsefull i barns utveckling. Barnes (1994) menar 
att kreativiteten och flexibiliteten är betydelsefulla aspekter i barns individuella utveckling, 
vilket hjälper barnet att utveckla sin individualitet. Barnes menar vidare att flexibilitet är en 
betydelsefull egenskap, då vi lever i ett föränderligt samhälle. Fanny och Felicia menar att det 
är betydelsefullt att tydliggöra tillåtenheten i det individuella utvecklandet, så barnet känner 
glädje och trygghet att överskrida sin egen gräns. Ett dilemma är hur tillåtande och hur myck-
et barn får överskrida gränsen i den skapande processen. Vi uppfattar att man tidigt bör skapa 
en medvetenhet och respekt för materialet, så barnen vet hur materialet ska hanteras i den 
skapande processen. Vidare menar vi om barn ska kunna ingå i den skapande processen samt 
kunna utmana och utveckla sig själv måste tillgänglighet och tillåtenhet tillåtas i den pedago-
giska verksamheten. Detta kan vara ett dilemma om förhållningssättet i arbetslaget skiljer sig 
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åt. Vi menar inte endast materialet utan också tillåtenheten i att uttrycka och skapa i fantasin. 
Barnes menar vidare genom bild och form skapar vi möjlighet till att utveckla idéer, kreativi-
teten och utforska i vår fantasi, vilket leder till större självförtroende och trygghet. Konsten 
hjälper barnet att utveckla förmågan att se och pröva nya saker. I samtal och diskussion syn-
liggörs konsten och barnet kan utveckla nya metoder att se på världen, dock poängteras att 
inom konst och de resterande estetiska ämnena finns det inga rätt eller fel och färdiga mallar 
utan konsten är fri.   
  
6.3 Fysisk  lärandemiljö  
Samtliga pedagoger poängterar möbler och materialens betydelse för verksamheten och me-
nar att möbler och material i barnets höjd främjar det barnets möjligheter till spontan kreativi-
tet och skapande. Barnet tvingas inte in i en situation där de blir beroende av en vuxen. Pram-
ling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att man inte bör avbryta en pågående lärandepro-
cess, vilket det finns risk för om miljön är utformad på ett sätt där barnet är beroende av vux-
na. Det kan leda till att processen avbryts innan den ens har påbörjats, då det kan vara ett stö-
rande moment i barnets spontana kreativitet. Författarna poängterar att det är pedagogernas 
ansvar att miljön utformas på ett sätt där störande moment inte förekommer och kan förhindra 
barns lärande och utveckling. Tanja instämmer och menar att om materialet inte finns till-
gängligt för barnen kan deras tankar och idéer avstyras, då processen för att få tillgång till 
materialet kan ses som ansträngande. Erika problematiserar materialets tillgänglighet och me-
nar att avgränsning kan vara en fördel om man vill skapa en magisk situation kring ett speci-
fikt material/föremål. Dock menar författarna i detta avseende att tillgängligheten inte behö-
ver förhindras utan att de magiska kan ske även i en tillgänglig miljö. Det som krävs är förbe-
redelse. Elsa menar vidare för att en tillgänglig miljö ska fungera krävs det att pedagogerna 
jobbar aktivt med respekten för materialet hos barnen. Carlsen och Samuelsen (1995) menar 
att varje rum/material ska inneha ett syfte som bör skapas i samspel mellan pedagoger och 
barn. Miljöns utformning blir då trygg och stimulerande, då man i samspel har utformat rum-
met utefter ett gemensamt syfte.       
Tanja belyser textmiljöns funktion och menar, genom att sätta upp text och bild på olika fö-
remål kan man väcka ett intresse hos barnen för symboler, former och ord. Dahlgren, Gus-
tavsson, Mellgren och Olsson (2008) menar, att det främjar barns intresse och nyfikenhet ge-
nom att erbjuda en kommunikativ skriftspråksmiljö. Tanja menar vidare för att barn ska upp-
märksamma textmiljön i förskolan är det upp till pedagogerna att synliggöra och ge en förstå-
else för dess funktion. Dahlgren m fl. poängterar genom att synliggöra och erbjuda en skrift-
språksmiljö skapar det forum för diskussion, funderingar och en medvetenhet samt en förstå-
else. Barnet får en förståelse för hur språket är konstruerat och dess syfte. Erika instämmer 
och menar att textmiljön skapar nyfikenhet och möjlighet till samtal. Vidare menar Dahlgren 
m fl. att i det aktuella samtalet skapar man en gemensam utgångspunkt tillsammans med bar-
net, där man i samspel kan utforska tillsammans vilket är en betydande del i den lärande pro-
cessen. Felicia och Fanny menar att det kan leda till att barnen på egen hand väljer att utforska 
och utveckla textmiljön, både individuellt och i samspel med andra. Fanny och Felicia menar 
att en betydande del i textmiljöns utformning är barns delaktighet, att man i samspel kan ska-
pa information som t ex matsedeln m.m. Dahlgren m fl. (2008) instämmer och menar att det 
främjar samtalet i att ljuda, tala och belysa bokstäver.    
 
6.4 Psykisk  lärandemiljö  
Samtliga pedagoger poängterar den pedagogiska rollen som en avgörande aspekt för barns 
utveckling. Pedagogerna menar att medvetenhet, öppenhet och enighet i sitt förhållningssätt är 
betydelsefulla aspekter i utformningen av verksamheten. Johansson (2006) instämmer och 
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poängterar vikten av att synliggöra medvetenheten och reflektionen i förhållandet till var-
andra. Pedagogerna problematiserar olikheter och svårigheten i att bemöta varandra och barn 
utifrån en likvärdig grund. Johansson menar, att för att motverka oenighet i arbetslaget är re-
flektionens roll avgörande, då man i reflektionen kan bearbeta och finna lösningar samt syn-
liggöra varandras olikheter. Utifrån detta kan man gemensamt diskutera fram en gemensam 
grund där allas åsikter har bearbetats och påverkat. Pedagogerna delar åsikt med Johansson att 
det är en förutsättning för att skapa en trygg grupp där både likheter och olikheter respekteras.       
Pedagogerna menar att barnen påverkas av de vuxnas sätt att uttrycka sig både verbalt och 
kroppsligt. Vilket medför att en enighet och ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget är 
avgörande för hur barngruppen kommer att utformas. Barn tar efter av de vuxnas handlingar 
och inte av de som sägs, därför är positivitet, tillåtande och tydlighet betydelsefulla aspekter i 
pedagogernas vägledning. Johansson (2006) menar för ett ömsesidigt samspel, som är utveck-
lande både för barnet och den vuxna är lyhördhet, förståelse, flexibilitet och tillåtenhet bety-
dande för relationerna. Fanny och Felicia problematiserar tillåtenheten i den pedagogiska 
verksamheten och menar att en tillåtande miljö är något som bör växa fram. Fanny och Felicia 
menar att för mycket ansvar kan hämma barnet, då barnet ännu inte har förmågan att hantera 
valmöjligheterna. Därför är det en avvägning man som pedagog får göra i samspel med bar-
net, då man successivt kan tilldela barnet mer ansvar efterhand. Weissenrieder (2008) menar 
om barnet hämmas på grund av för mycket ansvar kan det leda till att barnet förlorar intresset 
för sitt eget lärande och att självförtroende sviktar. Johansson (2006) menar att man som pe-
dagog måste hitta en balans och för att hitta balansen är lyhördheten, förståelsen och intresset 
för barnets intentioner aspekter som bör bilda en helhet. Carlsen och Samuelsen (1995) in-
stämmer och poängterar vidare tryggheten i gruppen. Författarna menar att det krävs att peda-
gogen är trygg i sin roll samt litar på sig själv för att barnen ska känna trygghet gentemot pe-
dagogen.       
Erika belyser helheten i kommunikationen, där alla sidor är tillåtna. Erika menar att barn ska 
kunna ge uttryck för alla sina känslor oavsett känsla. Att atmosfären tillåter uttrycken att äga 
rum så länge det inte sker på ett kränkande sätt.  Pramling Samuelsson och Carlsson Asplund 
(2003)  menar att i kommunikationen söker barnet förståelse för sin omvärld, genom att tillå-
tas olika uttryck. Barn måste tillåtas utforska och bearbeta sina uttryck för att skapa större 
förståelse och medvetenhet om sig själv och för andra. Erika poängterar vikten av en närva-
rande pedagog, för att barnet ska känna tillit och trygghet till att uttrycka de aktuella känslor 
som barnet i stunden känner. Pramling Samuelsson och Carlsson Asplund (2003) instämmer 
och menar att barnets förtroende gentemot pedagogen är avgörande för att barnet ska känna 
trygghet för att utveckla och utforska de olika kommunikativa uttrycken.    
 
6.5 Slutdiskussion    
Denna studie har förstärkt vår kunskap och förståelse för barns läs- och skrivutveckling och 
framhävt hur skapandet av en lustfylld lärandesituation kan utformas inom ämnet. Studien har 
bekräftat för att skapa en god lärandemiljö där barns utforskande och utvecklande gynnas är 
lustfylldhet, nyfikenhet och meningsfullhet betydelsefulla aspekter i barns lärande.       
Samtliga pedagoger i denna studie ser de estetiska ämnena som något grundläggande i den 
pedagogiska verksamheten, då de gett uttryckt för att det är något som används dagligen. Det 
har skapat en oklarhet till hur de estetiska ämnena utnyttjas och används i den pedagogiska 
verksamheten. Det har framkommit att de estetiska ämnena i många fall används för att skapa 
aktiviteter som stimulerar barnen, där syftet för barnens lärande inte framkommer. I diskus-
sioner har vi diskuterat om det beror på bristande kunskap eller om det är tiden som sätter 
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stopp. Ytterligare en förklaring kan vara förhållningssättet man som pedagog innehar. Vår 
hypotes är att i ett estetiskt förhållningssätt finns det inga regler och riktlinjer, inga rätt eller 
fel. Den skapande processen står i centrum. För att kunna skapa ett rum där frihet till den ska-
pande världen fortlever krävs det att man som pedagog är trygg och säker i sitt förhållningsätt, 
att syftet i den aktuella aktiviteten är tydligt. Musiklärare Magnus Pettersson på artisten po-
ängterade styrkan hos pedagoger. I den skapande processen kan det bli kaotiskt och upplevas 
ostrukturerat, vilket han menar är en del i processen. Som pedagog kan man bli kritiserad vil-
ket kräver att man är trygg i sin roll och synliggör syftet för både barn och arbetskollegor. 
Detta för att kunna skapa en förståelse för de i sin omgivning som inte innehar ett liknande 
förhållningssätt. När det gäller de estetiska ämnena som ett förhållningssätt krävs det att man 
som pedagog är trygg i sin roll och medveten om den skapande processen, för att kunna syn-
liggöra och tydliggöra dess verkan på barns lärande.   
Studien har bekräftat och påvisat att de estetiska ämnena är ett komplement och ett redskap att 
använda för barns läs- och skrivutveckling. Varje ämne medför möjligheter för att skapa ett 
lustfyllt och meningsfullt lärande samt erbjuda ett helhetsperspektiv där alla de estetiska äm-
nena har en likvärdig betydelse för barns lärande. Dock ser vi en problematik, då det krävs att 
pedagogerna delar liknande förhållningsätt och att man i arbetslaget har tid för reflektion och 
diskussion för att sträva efter samma mål och syfte. I arbetet med de estetiska ämnena krävs 
det att man som pedagog är medveten om syftet för att kunna vara tillåtande gentemot barnens 
utforskande och skapande. Genom att barnen tillåts att utforska fritt medför detta en djupare 
förståelse hos barnen, då de individuellt och i samspel har fått möjlighet att upptäcka på egen-
hand. För att barnen ska våga utforska med hjälp av de uttrycksformer som de estetiska äm-
nena medför uppfattar vi att man som pedagog bör besitta kunskap inom det utsatta syftet och 
våga utmana sig själv för att ständigt utveckla sig själv i samspel med arbetskollegor och 
barn. Om man som pedagog inte vågar uttryck sig med hjälp av de estetiska ämnena kommer 
även barnen att begränsas i sina uttryck.       
Samtliga pedagoger uttrycker att de estetiska ämnena är ett redskap för att barnen ska 
få utforska den skriftspråkliga världen på ett meningsfullt sätt som ligger nära deras egna erfa-
renhetsvärldar. Genom att använda de estetiska ämnena som ett redskap uppfattar vi att man 
på ett lustfyllt och meningsfullt sätt kan väcka barns intresse för läsning och skrivning. Vilket 
främjar deras fortsatta utveckling och utforskande inom ämnet. Utifrån våra tidigare erfaren-
heter om textmiljön i förskolan finns det en strävan att barnen ska vara delaktiga i skapandet 
samt att det ska vara tillgängligt för barnen, dock är det raka motsatsen som vi har observerat. 
Alfabet och textmiljön är överlag placerade i takhöjd så att barnen inte har möjlighet att upp-
märksamma det spontant. Texterna är utformade av datatext och inte av barnen. I många för-
skolor finns det traditionella alfabetet, vilket är utformat på en dator där varje bokstav hör 
samman med ett föremål. Vi menar att om barnen i samspel får utforma textmiljön skapar det 
en tydligare medvetenhet och förståelse kring skriftspråket. Barnen känner delaktighet och får 
i samspel med pedagoger vara delaktiga i bestämmelser av utformningen och det blir ett lust-
fylld och meningsfullt lärandetillfälle för både barn och vuxna. Genom att barnen blir delakti-
ga i utformningen får de en relation till det skapade, vilket möjliggör att barnen uppmärk-
sammar textmiljön i förskolan.       
Tillgängligt material och en tillåtande miljö är två betydelsefulla aspekter i den pedagogiska 
verksamheten. Vi uppfattar för att skapa en tillgänglig och tillåtande miljö krävs det att man i 
samspel utformar regler och metoder för verksamheten. Det handlar om att i gemenskap till-
ägna sig förståelse för materialet och respektera dess funktion. För att en tillgänglig och tillå-
tande miljö ska kunna äga rum krävs det att arbetslaget är eniga i hur utformningen ska ske 
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samt vara. Det är en process som bör tillägnas tid där både barn och vuxna får möjlighet att 
finna metoder och lösningar. Genom att barnen får vara delaktiga i utformning möjliggör de 
deras förståelse, det blir inte regler som de måste följa.       
I den pedagogiska verksamheten är barns delaktighet något man bör sträva efter, om barnen 
känner delaktighet i sitt eget lärande kan det öka deras nyfikenhet och intresse för läsning och 
skrivning. Genom att använda ett tematiskt arbetssätt främjar det möjligheterna att förhindra 
ett mekaniskt lärande hos barnen. Ett tematiskt arbetssätt ger tillfälle att vända och vrida på 
saker och ting och bidrar till en större förståelse hos barnen. Om barnet är intresserad och vil-
lig att söka ny kunskap på ett djupare plan, är tematiskt arbetssätt ett gynnande redskap till att 
söka ny och djup förståelse kring skiftspråket.  
 
6.6 Didaktiska  implikationer  
Genom studien har många betydelsefulla aspekter belysts som främjar barns läs- och skrivut-
veckling. Studien betonar meningsfullhet, lustfylldhet och flexibilitet. Har barnet förståelse 
för varför lärandet sker och fordras, känner barnet en större motivation och nyfikenhet inför 
lärandet. Genom att leka och skapa lustfyllda sammanhang där flexibilitet, tillåtenhet och för-
ståelse råder, kan lärandet och den skapande processen utvecklas och utmanas. Variationen 
har en betydelsefull roll då man genom variationen kan vända och vrida på lärandet i olika 
perspektiv, vilket leder till att barnet ges möjlighet till större förståelse och utmanas i sitt lä-
rande. I den lärande processen har pedagogen en betydelsefull roll att vägleda barnet så barnet 
utmanas och utvecklas på ett givande sätt. Genom förståelse och ömsesidighet skapas en rela-
tion där barnens lärande är i fokus, vilket leder till att pedagogen ser barnens initiativ och 
förmågor. Tillsammans i samspel samt individuellt kan barnets läs- och skrivutveckling främ-
jas om man som pedagog tar tillvara på dessa aspekter i utformningen av verksamheten.  
 
Studien har bekräftat att de estetiska ämnena främjar barns läs- och skrivutveckling. En bety-
delsefull aspekt är att man som pedagog inte ska begränsa de estetiska ämnena utan ta tillvara 
på dess inverkan på barns lärande. Genom de estetiska ämnena får barnen möjlighet att upple-
va med hela kroppen och alla sina sinnen, vilket skapar en djupare förståelse för det lärda och 
den nya kunskap barnet erövrat. Tillänglighet och tillåtenhet är två betydelsefulla aspekter i 
den skapande processen, vilket man som pedagog bör vara medveten om för att inte hindra 
barnet i denna process.  
 
6.7 Fortsatt  forskning  
Studien har väckt nya frågor kring hur man kan använda de estetiska ämnena som ett redskap 
som gynnar och hjälper barn i deras lärande. Utifrån denna studie skulle vi vilja undersöka 
vidare hur de estetiska ämnena kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter, att utveckla 
förståelse och nyfikenhet för den skriftspråkliga världen. Ytterligare en frågeställning som 
väcks är hur de estetiska ämnena kan vara ett stöd för barn med ett annat modersmål, och hur 
man kan hjälpa barnet att skapa en förståelse för det nya språket.  
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Bilaga  1  
Intervjufrågor   
? Kan du berätta om din bakgrund (tidigare skolgång, utbildning och jobb)? 
 
? Beskriv läs och skivutveckling för dig som förskolepedagog?  
 
? Beskriv estetiska ämnen för dig som förskolepedagog?  
 
? Beskriv hur du arbetar med barns läs och skrivutveckling? 
 
? Hur integrerar du de estetiska ämnena i den pedagogiska verksamheten?  
 
? Hur uppfattar du att de estetiska ämnena främjar barns läs och skrivutveckling?  
 
? Hur anser du att det psykiska (förhållande mot varandra) och det fysiska (rummet, ma-
terial) lärandemiljöerna har för inverkan?  
? Vad har det för betydelse för barns läs och skrivutveckling?  
 
? Vad ser du för möjligheter/problem att kombinera de estetiska ämnena med barns läs 
och skrivutveckling?  
 
 
 
 
 
 
       
